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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
O S A R I O D E L A M A R I N A " 
M H O Y 
G A R m E R NO APARECE.—PES-
QUISAS I N U T I L E S . — PRECAU-
CIONES. 
Madrid, 10. 
Se ha perdido en Navarra la pista 
del bandido Garnier, en el supuesto 
de que fuera él uno de los franceses 
sospechosos que habían pernoctado 
en Lesaca. 
Las pesquisas que se hicieron en 
Zaragoza para la detención de los re-
feridos individuos, dé quienes se di-
jo que habían emprendido viaje para 
dicha capital, resultaron también in-
fructuosas. 
Sólo en Bilbao ha sido detenido un 
francés vagamundo que se hacía ape-
llidar Garnier para cometer estafas, 
imponiéndose á candidos y á timo-
ratos. 
En I rún y á lo largo de la frontera 
con Francia, se han adoptado precau-
ciones extraordinarias para detener 
al criminaL 
TEMPERATURA EXTRAORDINA-
RIA.—CALOR A S F I X I A N T E . 
Madrid, 11 
E l calor que prematuramente, fue-
ra de estación, viene sintiéndose 1 en 
Algunas regiones de España, es extra-
ordinario. 
En Madrid la temneratura alcanzó 
ayer 39° 0., en Sevilla 48 y en Bilbao 
43. a l sol. 
Son varias las personas atacadas do 
insolación; y en Begoña los ardores 
del sol produjeron la muerte á un 
obrero. 
OTRO ARTISTA ESPAÑOL L A U -
READO. 
Madrid, 11 
A l afamado escultor ca ta lán don Jo-
sé Ciará, que en la Exposición de Be-
llas Artes de Madrid en 1910 obtuvo 
primera medalla de oro, acaba de ser-
le discernido idéntico lauro por el J iu 
rado de la Exposición de Amsterdam. 
LOS ALUMNOS DE L A ESCUELA 
DE -INGENIEROS INDUSTRIA 
LES.—UN M I T I N . — CONCLUSIO-
NES. 
Madrid , 11 
E n el Teatro de ia Comedia se ha 
celebrado por los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales un 
mi t in , que estuvo concurridísimo. 
Pres id ían la Asamblea los presiden-
\ tes de las Asociaciones de Ingenieros 
Industriades de Bilbao, Valencia, Bar-
celona y Madr id ; el senador vitalicio 
y exJVIinistro de Fomento don Fermín 
Galbetcu, y los diputados á Cortes don 
Felipe Rodes, don Juan Ventosa y 
don José Igual. 
Los oradores lamentáronse de que 
no se proporcionen á las Escuelas In -
dustriales los elementos que en la ac-
tualidad se juzgan precisos y que los 
estudios de la carrera exigen, y asi-
mismo de la postergación que el Esta-
do observa con los que llegan á obte-
ner el t í tulo, haciendo inútiles en cier-
to modo los esfuerzos de los alumnos 
y los cuantiosos gastos que la carrera 
origina. 
Los directores de las Escuelas de 
Bilbao y Madrid, mostráronse confia-
dos en la acción del Gobierno, espe-
rando que éste hab rá de ha-cer justi-
cia á las pretensiones de los alumnos. 
Por último, la asamblea acordó di r i -
gir una exposición al Ministro de Fo-
mento pidiendo que se atienda debi-
damente al desarrollo de las Escue-
las, dándose intervención, además, en 
los servicios del Estado á los Ingenie-
ros Industriales. 
L A EXPOSICION HISPANO-AME-
RICANA.—REUNION D E L COMI-
TE EJECUTIVO.—ACUERDOS. 
Sevilla, 11 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo 
de la Exposición Hispano-Americana. 
La discusión ha sido muy viva, acor-
dándose no aceptar la dimisión pre-
sentada por el arquitecto, autor del 
proyecto de edificios para el certamen, 
aprobando sus iniciativas y el empla-
zamiento definitivo de la Expos idón, 
que será ampliado á medida que lo 
exijan las sucesivas peticiones de lo-
cal por los expositores. 
E l Comité realizó después una ins-
pección ocular de los terrenos de la 
Exposición, trazando el l ímite de lías 
líneas en que han de comprenderse los 
edificios. 
ACTUALIDADES 
La serenata criolla estovo 6 quedó 
(como decimos los criollos con gran im-
propiedad, porque de las fiestas, des-
pués de terminadas, no queda nada); 
la serenata criolla estuvo admirable, 
gracias á los jóvenes que la organiza-
ron y á Regino López que con su com-
pañía la llevó á cabo. 
Y véase por donde hasta para can-
tar guajiras hace falta un asturiano 
tan reyoyo como Regino. 
¡ Y luego hay quien se figura que es 
cosa fácil deshispanizar á Cuba! 
Desde los balcones del Sevilla veía-
se en la calle una masa compacta é in-
mensa de sombreros de pajita. 
Y al contemplarlos ocurriósenos 
que la mitad por lo menos, de los que 
los llevaban, eran españoles. 
¿Estar ían allí como conservadores 
6 como amantes de las guarachas cu-
banas ? 
Y en medio de aquella multitud, 
hallábase el cadalso ó plataforma don-
j de cantaban Regino y los suyos. 
¿ Por qué al escucharlos ó al oir des-
de lejos el murmullo de sus voces, re-
cordaríamos k los músicos del Tiianic 
ique cantaban el " ¡ M á s cerca de' t i . 
Dios m í o ! " mientras el barco se hun-
día? 
Quizá por el contraste de las •dos es-
cenas; porque en la del Titanic todo 
era horror y en la de Menocal todo ale-
gría. 
Y la serenata criolla se celebró en el j 
Sevüla. 
Y los últimos quejidos de los puntos 
y de las guarachas resonaron en el pa- I 
tío andaluz adornado é iluminado por 
Urbano (otro criollo) como uno de los 
n ú s hermosos y animados rincones de 
la feria de Sevilla. 
GDe suerte que aquel cuadro esencial-
mente cubano, tenía un marco clásica-
mente español. 
Desengáñese Cabrera, no es posible 
prescindir de Regino. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En dos ó tres días de la semana pa-
sada ocurrieron lluvias en la genera-
lidad de la República, que en casi to-
das partes fueron en buena cantidad, 
y en algunas abundantes; siendo muy 
contados los lugares en que no llovió, 
ó solo cayeron lluvias ligeras; entre 
los que se cuentan Matanzas, Jovella-
nos, Isabela de Sagua, Nuevitas y Gi-
bara ; calificándolas, en cambio, de to-
rrenciales las que hubo en Limonar, 
Placetas y Cacocum. Todas esas lluvias 
fueron producidas por turbonadas, oon 
algunos truenos y descargas eléctricas, 
y algunas fugadas de viento, que no 
causaron daño alguno; y fueron acom-
pañadas 'de granizos en el término de 
Placetas 3' en la colonia Ceballos. 
Los vientos fueron variables, predo-
minando los del primero y segundo 
cuadrantes, ^ue adquirieron alguna in-
tensidad en las horas próximas al me-
diodía, y fueron flojos generalmente 
por las noches y mañanas ; habiendo 
sido también variable la nebulosidad, 
con fuerte radiación solar a l haUarae 
la atmósfera despejada. 
Ocurrieron neblinas en varias ma-
ñanas en diferentes lugares del inte-
rior de la República, siendo escasos 
loe rocíos; y por efecto de las lluvias 
aumentó la humedad de la atmósfera. 
Los ríos fueron fertilizados por las 
lluvias en la zona de Holguín ; pero 
siguen secos en la de BaoKS, habiendo 
también muchos pozos sin agua en el 
extremo SE. de la provincia de Cama-
güey. 
Aunque ha continuado sintiéndose 
bastante calor de día, refrescaron las 
noches, particularmente por las ma-
drugadas, por la beneficiosa influen-
cia de las lluvias. 
Estas fueron muy convenientes tan-
to para la caña nueva como para el re-
toño, que sufrían por la seca; habién-
dose hecho algunas siembras de esa 
planta, aprovechando la buena sazón 
en que las lluvias pusieron la tierra, 
que también se ara en buenas condicio-
nes por haberla ablandado las l l u -
vias; las que también fueron muy be-
neficiosas para apagar el abundante 
polvo que había en los caminos, qua 
perjudicaba mucho al ganado emplea-
do en el acarreo de la caña. 
Los ingenios han continuado molien-
do sin interrupción, siendo 165 los que 
estaban haciéndolo al terminar la se-
mana, contra 50 en igual fecha del 
año pasado, habiéndose producido en 
la zafra actual hasta el presente 1 mi-
llón 416,137 toneladas dé azúcar, según 
se expresa en la "Revista Azucarera" 
de IT. A. Himely. E l "Conchita" da 
Alacranes tiene envasados 230,000 sa-
cos, aun se calcula que colerá hasta* 
mediados de este mes-, el "Bos ton" da 
Bañes tiene 250,000; el "Ade l a . " da 
Renie-rlios-,- ha elaborado hasta la fecha, 
10,000 menos que en su correspondieiv 
te del año pasado, y el "Narcisa" da 
Yaguajay. in.900 sacos menos con 
igual cantidad de caña molida. Del 
central "San Antonio" informan que 
la caña tiene aun 3 por 100 menos da 
sacarosa oue en análosra fecha de dicho 
año, y del central "Santa L u c í a " nos 
dicen que tiene poca pureza. 
¿ H A PROBADO UD. 
M q u i l l a L A P A S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A-2550 
C 1596 alt. 4-4 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RB. 
LOJES de oro y plat?- cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarica 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, haj 
en completo Rurtido, 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
GAJiS P m M A L E S 
Libras de riesg'o de humedad, 
«rarant izadas á prueba de füegx» 
y ladrones. 
ARALÜCE, mím T Cía. 
San Ignacio 23. Habaua 
C 1669 My. 1 C 1551 9-1 M y 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a ca spa , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 117 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
C 914 104-7 M-
B A U L E S CON H E R R A J E S D E M E T A L Y C O R R E A S 
De pulgadas 33—34—36—38—40—42 
A pesos 6—6.50—7—7.80—8.50—9.50 
Camarotes 5—5.50—6—6.50—7—7.50 
A n u n c i o s de Calero. 
THE TOURIST 
EQUIPAJES: el mejor surtido que existe en ¡a Habana. Antes 
de hacer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no te-
nemos competidores. 
The Touríst 
C 1736 alL 
0'REÍLLY 87 
6-9 
MALETAS DE P U M S , 
E Q U I P A J E S 
L O S M E J O R E S y M A S B A R A T O S 
E s t á n 
Venga 
á Verlos 
L A M A R I N A D E L U Z , P e l e t e r í a 
Portales de Luz, al lado del Café 
MALETAS PIEL CON Y SIN NECESER 
NECESERES SUELTOS DE $ 2 . 5 0 EN ADELANTE 
BAULES GOMAROTE ESPECIALES 
DIARIO D I J . L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—^fayo 11 de 1912. 
Durante la semana ocurrió un in-
cendio que quemó 10,000 arrobas de 
caña y dos caballerías de retoña en 
una colonia del central "Senado;" y 
otro que quemó 330,000 en tres del 
"Francisco" de Camagiiey, informlán-
dcxse que es probable se le pierda mu-
eha caña por falta de limpieza á su 
debido tiempo, á la "Cacocum Fru i t 
Co." 
Terminada ya por completo la reco-
lección de la cosecha del tabaco en la 
provincia de Pinar del Río, en la que, 
como se dijo cu la revista de la sema-
na anterior, sólo quedaban' recogién-
dose algunas capaduras en el término 
<de San Cristóbal; se espera á que, con-
tinuando las lluvias que se han inicia-
do en la semana, adquiera la hoja la 
humedad suficiente para empezar á 
empilonarla, ocurriendo lo mismo en 
el termino de Remedias, y en la gene-
ralidad de la provincia de la Habana; 
en la que funcionan ya tres escogidas 
en Alquízar por haber tenido allí la 
iortuna de que cayeran lluvias que 
.produjeron buena humedad en la at-
mósfera, en semanas anteriores. Como 
las que hubo en la semana pasada en 
Placetas fueron abundantes, ya deben 
estar empilonando allí el tabaco. 
Para los cultivos menores han sido 
de gran beneficio las lluvias de la se-
mana ; pues sufrían generalmente por 
•la seca, tanto el arbolado como todos 
los plantíos; y no, podían hacerse 
siembras, habiéndose empezado ya á 
efectuar otas en todas parte»; y ha 
pndi'do continuar preparándose terre-
no pira ellas, en hueras condiciones. 
En Alquízar resultará •'ardía la cose-
cha del maíz. E l rendimiento de los 
frutos que se recolectan es general-
mente regular. Sigue la exportación 
•de piñas, así como de hortaliza, parti-
cularmente de la Isla de Pinos. La co-
secha del maíz ha sufrido mucho por la 
seca de la semanas anteriores, por el 
centro de la provincia de Santiago de 
Cuba. 
Los potreros, que ya carecían de pas-
tos .y agualdas en varios lugares, han 
sido muy beneficiados con las lluvias 
de la semana, aunque por la región del 
N . de la provincia de Camagüey, en 
adonde llovió generalmente muy poco, 
siguen aun en mala situación. En los 
de la zona de Hoisrnín se han repuesto 
bastante las aguadas, y brotarán ahora 
nuevos pastos, que hacen allí mucha 
falta. 
Es bueno en general en toda la Re-
pública, el estado sanitario de toda 
clase de animales, si bien por el barrio 
de La Sierra, del término de Cienfue-
gos. ha ocurrido alguna mortandad en 
las crías del ganado de cerda, por falta 
de comida por la seca. 
. Del vacuno se han traído de la pro-
vincia de Camagüey para esta capital, 
durante la semana pasada. ROO ma-
chos; y en todo oí mes de Abr i l 4.3D3 
machos y 70 hembras. 
Dé los bosques de esa provincia se 
•han extraído en el transcurso de di-
cho mes, 24,392 troncos de diversas 
edases de maderas, 5,000 atravesaños. 
22.015 traviesas para vía ancha, 5,000 
para vía estrecha, 2.000 piezas de ce-
dro, 2,000 de caoba. 1.000 de júcaro, 
1.050 de yaba. 2.000 pértisres para ca-
rretas, 1.000 horcones de jiquí, 205.000 
cujes para tabaco. 2.000 limones para 
carretas. 10.000 arabos. 2.000 yayas. 
300.000 estacas de jiquí. fiOO bolas de 
cedro, 3.500 ¡de caoba, 12,000 postes 
•para cercas. 4.000 para teléfonos, 3 
niii estacas para muelles, 12,000 para 
párpelas, 4.000 .«a eos de carbón. 8,000 
cuerdas y 5,000 eabaljoa de leñn. 500 
curvas para embarcaciones. 300.000 
caballos de yaguas. 100,000 tibhirs. 
100,0po hilos, 10.000 tiras v 10.000 so-
gas de majagua. 10.000 tiras de gua-
na. 5,0000 quintales de cáacara de 
mangle, 2,000 miraguanos, 1,000 raci-
mos de palmiche y 1,000 puntos de 
yarey. 
B A T U R R I L L O 
¡No; no ha hecho bien E l Eco del Co-
mercio, Sin que Pedro de Checa me 
diga los motivos, fallo que ha hecho 
mal quitando á su periódico el matiz 
conservador que tenía, en momentos 
en que se necesitan mi l órganos de 
opinión que repitan mi invariable afo-
rismo: "Todavía no se ha organizado 
definitivamente una sola república la-
tina sino mediante procedimientos ge-
nuinamente conservadores." 
Ciudadano cubano el ex redactor de 
E l Centinela, tiene perfectísimo dere-
cho á hacer política como afiliado á un 
partido cubano; padre de hijos cuba-
nos, tiene la precisa obligación de con-
sagrar todas sus energías al logra de 
un gobierno sensato; la úl t ima espe-
ranza de conservación de la personali-
dad cubana no puede ser abandonada 
por los conscientes sin una lucha de-
sesperada y constante. 
¿Envidias? Me rcen k s zancajos 
desde que sé pensar. ¿Ingrat i tudes? 
Han acibarado todas las horas de mi 
cxl-tencia. De los amigos me han veni-
do las puñaladas; de los favorecidos 
los insultos; de los correligionarios las 
decepciones. Pero no trabajamos para 
los ingratos, sino para el país generoso 
que nos cobija; no hacemos patria por-
que medren los envidiosas, sino porque 
los hijos del alma sean menas infortu-
nados que su? padres. 
Conservador hasta la médula desde 
que tuvimos la patria por la cual soña-
mos y sufrimos, el liberalismo me ha 
herido alguna vez simplemente porque 
no me iba con él; los afines esgrimie-
ron contra mí armas de artería porque 
con ellos estaba ¡ hacía sombra á me-
dradores y miserables. Y, sin embargo, 
al halago y el premio del a-dversario, 
preferí siempre las inconstancias del 
amigo, porque es Cuba • ¡uien los hon-
dos sacrificios del amor propio me 
exige. 
¿Por qué E l Eco del Comercio no 
hizo lo mismo? íCuba y la suerte 'de 
nuestros descendientes no valen más 
que todos los envidiosos del mundo? 
Yo bien sé que hay almas enfermas 
de preocupación vana que no miran 
bien al correlicrionario si no es de ^la-
garabomba ó Crmanayagna ¡ di^pen^q-
dores de mercedes y tardíos vengado-
res de ultrajes fiel pasado colonial. 
Yo bien sé que el envanecimiento 
prematuro del triunfo ciega inteligen-
cias y que presuntos vencedores se en-
soberbecen ya. E l otro día "e l prior 
de este convento" reafirmaba en pá-
rrafos intencionados su credo conser-
vador y exteriorizaba sus simpatías 
por una nueva honrada administra-
ción cubana, y un ilustre amigo mío 
comentó diciendo que su partido no 
tenía necesidad de la pluma del prior 
ni del prestigio de una de las más só-
lidas empresas del país. Pero ínterin 
el país, en plebiacito eolcmne, no con-
ceda poder amplio á mi ilustre amioro 
para hablar en su nombre, su opinión 
no tiene más peso que el de una opinión 
personal. 
Cumplimics nuestro deber, por man-
dato de conciencia, sin esperar permi-
sos de apasionados. No estamos inter-
venidos los hombres conscientes. 
Checa, honrado, trabajador, padre 
de familia, inteligente, bien educado, 
sinceramente conservador, no pidió 
destinos, no aspiró á recompensas, no 
•mendigó dinero, no hizo sombra 'á na-
die, con su periódico porque no lo fun-
dó para medrar. Luego, meresía res-
M A D R U G A 1 
GRAN HOTEL "DELICIAS DEL COPEY' 
líFRTíl ^eí añ0, 3raníles ^ M f a t í t ó espléndido Sa-
I I L I l l U lón de Billar, Garage, Luz Eléctrica, Teléfono 
á lanja distancia, frondosa arboleda y un apartamento particular 
con banaderas en les baños de la "PAILA" exclusivamente para los 
huéspedes del Hotel.—Para más informes dirigirse al encargado 
Sr. A B E L A R D O M A R Q U E S . :: :: :: 
Hote l "COPEY* 
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petos, agradecimiento y amor, ¿ ^ o se 
le tuvo?. 
Bueno; no tuviera él cariño perso-
nal á sus malquerientes, y en paz. Pe-
ro sus columnas debieron seguir inter-
minablemente al servicio de la buena 
causa. Y un día podría darse el caso 
de que sus enemigos encarnizados de 
abora siníieran Maquear su fe, s í r in-
dieran á un despecho, y aesertaran. Y 
era entonces cuando Checa habría po-
dido preguntarles: ¿quien amó más y 
sirvió mejor á Cuba, ustedes ó yo? 
Tengo noticias de que una venerable 
dama de la Casa de Beneficencia J 
una culta profesora de la Academia 
•de tipógrafas, agradecidas del favor 
que á la juventud femenina hace mi 
amigo el señor Vidal, inventor de un 
sistema admirable <?e mecanografía, 
hablaron en su favor á la ilustre esjHj-
sa del Presidente, y que esta ' 'Primera 
mujer de Cuba" prometió recomendor 
al doctor García Kohly al laborioso V i -
dal, por si era posible establecer por 
cuenta del 'Estado, en una escuela pvi-
blica, la asignatura re mecanografía 
por ese sistema que tan calurosamente 
he preconizado. 
La noticia me complace porque el 
anciano ir.ventor merece protección y 
es harto pequeña la que pide, <• por-
que la enseñanza de t i mecanografía 
va siendo ya neces:.:ial p e r e u D r ü ; 
cuantos imis niños aprendan, y más 
oronto, cuanta- más nmas, preferen-
íi mente, mayor bieia habremr« IhHio 
al país. 
He de consagrar muchas líneas en 
otra occisión á alentar la idea que un 
cubano ilustre ha sometido á resolución 
de la Junta Nacional de Beneficencia: 
la creación de una Junta de. Patronos 
que fiscalice, d i r i ja y ayude la admi-
nistración de la Escuela Correccional; 
ese presidio de menores que es una ver-
güenza de la república y un semillero 
de futuros trastornos de todo orden 
para la sociedad cubana. 
Seis ú ooho personas escogidas por 
sus méritos, su piedad, su desinterés, 
su probidad y su amor al niño, pue-
den llegar á hacer de ese pudridero 
de jovencitos un verdadero reformato-
rio. Como está ahora, centro burocrá-
tico, cárcel y oficina, modus vivendi 
del empleado y purgatorio del recluso, 
aunque la buena voluntad de un ad-
ministrador quisiera hacer prodigióSj 
nada lograría. Es preciso que muchos 
ojos vean y mwdias buenas voluntades 
le ayuden. T , sobre todo, que haya mu-
jeres en el Con.=ejo: su 'ternura y sus 
compasivos sentimientos tendrán cam-
po donde operar eri.síianamente. 
Felicito á ese paisano ilustre, prime-
ro que responde á mis incesantes re-
querimientos á ese respecto. 
A mi querido amigo F. D. de Cár-
denas : poco ó nada podré hacer yo en 
estímulo y ayuda de su amigo Carlos 
Díaz Rojas, ex registrador pecuario de 
aquella ciudad y que, por haber ve-ti-
do un poco de tiempo el rayadillo, 
cuando la agitación veteranisra se 
apresuró á renunciar el destino, para 
evitarse la vergüenza de una expul-
sión. Ei?e heeho le acredita' de leal y 
pundonoroso. 
Agente de negoeios y comisiones en 
la actualidad, yo no puedo contribuir 
á que sea un poto mayor el pedazo 
de pan que honradamente lleva á su 
bogar. Pero habiendo sido él periodis-
ta decente, y fonstándame sus condi-
ciones de honradez v :imor al trabajo, 
sus ingénitas bondades de carácter y la 
entereza /de sus convir-ciones políticas, 
no cometo rtínguna heregía diciendo á 
aquellos de mis lectores que necesiten 
un corresponsal ó agente en Cárdenas : 
Carlos Díaz es un hombre de bien. 
A l final de un artículo en E l Eco 
de Chaparra dice Carlos de Holsan: 
"medite, en la soledad de au viejo bu-
fete el doctor Zayas sobre los males de 
la patria y sobre quienes son los res-
ponsables, y comprenderá que ya no 
hay más que una solución: el triunfo 
conservador." 
• Si el doctor Zayas meditara, seguro 
es que tal comprendería-, pero no me-
ditan en esas cosas los que creen tener 
en sus manos, ellos solos, el bien de la 
patria. Los que deben meditar son 
otros, los que no son candidatos, los 
que no creen tener ellos el secreto, los 
par-ientes y sus deudos. 
Un médico, obstinado en sü diagnós-
tico y aferrado á su plan, jamás pro-
pone junta de compañeros, n i se des-
pi le vencido, aunque realmente el en-
fermo empeore. La familia es la que 
debe resolverse y llamar á otro, que 
cambie el tratamiento. 
La otra noche ví una película inte-
resante. El joven enamorado, contra-
riando los intentos maternales, se dis-
locó un pie por coger unas flores para 
la amada. M i l drogas y menjurges no 
restituían ni alegría ni salud. Vino si-
gilosamente á verle d í a , y el males-
tar cesó. E l médico de cabecera enton-
ces arrojó las medicinas que había re-
cetado y exclamó: solo el amor satisfe-
cho cura estas dolencias. 
Este es el caso. Hay que arrojar to-
dos los menjurges liberales, y excla-
mar: ¡Solo honradez y justicia salva-
rán á Cuba! 
j o a g t t i x N . ARAMBURU. 
-O—O <^i»»-
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" E l T r i u n f o " llama rumba en una 
car ica tu ra ' á la serenata de anoche en 
honor de Menocal. 
Nosotros no vimos allí, á la verdad, 
ninguna de aquellas comparsas memo-
rables que días a t rás regocijaron con 
sus tangos las calles más concurridas 
de la ciudad. 
Dice además " E l T r i u n f o " que na-
da preocupan á los liberales estas fies-
tas de los conservadores, por muy so-
lemnes que sean. 
Mucho champagne, muchas flores, 
música, dice el colega. 
Esperemos á los votos. 
Quizás sea demasiado esperar. 
Por si acaso sería muy convenien-
te—y nosotros lo celebraríamos deve-
ras—que los liberales, todos los libera-
les, se reuniesen como los conservado-
res en el Nacional ó ante el hotel Se-
villa, aunque no fuese más que para 
brindar con champaña, para derra-
mar flores sobre un solo candidato y 
para deleitarse con las melodías de se-
renatas criollas. 
Y nada decimos de los discursos, por-
que quizás sean también música para 
" E l Tr iunfo ." 
• 
Pero no hay queapresurarse; no hay 
que "precipitar los* acontecimientos." 
Todo vendrá por sus pasos contados. 
Escribe " E l Tr iunfo . " # 
La unión liberal que no ha podido 
lograrse operando de arriba abajo se 
conseguirá' por la acción de abajo' arri-
ba. E l pueblo, ese honrado y laborio-
so puebio, tildado de chancletero y do 
ñáñigo, vejado y escarnecido por la 
" é l i t e " conservadora que lo desprecia 
y que no transige n i con sus más ino-. 
centes aficiones, porque en su orgullo 
de "superhombres" los conservadores 
exigen la perfección á los demás sin re-
parar en las jorobas que llevan á la es-
palda, ni en las arrugas que les afean 
el semblante; ese pueblo, que es neta-
mente liberal y demócrata de pura ce-
pa criolla, se da perfectamente cuenta 
de los peligros que ent raña para la 
patria y para nuestras libertades, la 
perspectiva conesíVadora y evitará este 
mal por' el únicí> remedio que puede 
evitarlo: por medio de la unión entre 
los liberales, á base del sacrificio de las 
intransigencias creadas por la ambi-
ción personal que debe ceder en aras 
<iel bien de todos. 
¿Dónde estará esa " é l i t e " que des 
precia, veja y escarnece al pueblo hon-
rado y laborioso y no transige n i con 
sus más inocentes aficiones? 
¿No ha dicho " E l Tr iunfo , " carica-
turando la serenata criolla de anoche 
que los conservadores estaban de rum-
ba? 
Mas todas esas son pequeñeces y n i -
miedades. 
Venga ya de una vez esa unión libe-
ral, sea "de arriba abajo, ó de abajo 




Sigamos con " E l T r i u n f o : " 
Unidos hernandiztas y asbertistas ya 
no daremos el espectáculo de estar dis-
gregados en tres fracciones y se h a r á 
más viable la fusión futura, que ha 
de venir por la fuerza incontrastable 
de una necesidad suprema. 
En efecto, unidos hernandecistas y 
asbertistas ya no son tres sino dos las 
fracciones liberales. 
¿ Pero contra quién se unen los de 
Asbert y los de Hernández? 
¿ Contra los conservadores ó contra 
los zayistas? 
La buena nueva ha coincidido coa 
la aprobación cu segunda lectura de' 
la au tonomía que se concede á Irlan-
da, lo que ha hecho decir á uu Minis-
t ro del gabinete inglés que el día de 
hoy (por ayer) señala á Inglaterra 
una nueva era de paz y felicidad. 
Amén. 
Menocal ha desistido, según " E l Co-
mercio," de su viaje de veraneo á Eu-
ropa, para estar presente en la campa-
ña electoral. 
Digá, diga " E l T r i u n f o " que las se-
renatas criollas son música, nada más 
que música. 
Desde que se anunció que el barón 
Marschall de Bieberstein, Embajador 
de Alemania en Turquía , sería trasla-
dado á Londres llevando la represen-
tación diplomática de su país, los in-
gleses no tienen sino frases de elogio 
para el soberano teutón. 
La prensa inglesa consideró este 
traslado como un heraldo de la me 
jora de relaciones entre ambas poten-
cias, y n ingún periódico ocultó sus 
deseos de "que la más franca amistad 
entre Inglaterra y Alemania sea el 
preludio, quizá, de una inteligencia 
política. 
Ayer, según cable de Berlín, el 
Conde Von Metermich ha presentado 
la dimisión de su cargo de Embaja-
dor de Alemania en la Gran Bre taña , 
siendo nombrado para sustituirlo al 
barón Marschall de Bieberstein. 
Los ingleses se muestran satisfe-
chos y Teen que en. breve desapare-
cerán los recelos tradicionales entre 
ambos países. 
En tanto reina en Londres el regó-1 
cijo, en Washington se preocupan1 
hondamente por la insistencia de las 
lluvias en la cuenca inundada del 
Mississippi y .po r el cariz que va to-
mando la revolución en Méjico. 
De aquél las no nos llega noticia que 
no sea para aumentar las pérdidas de 
vidas y haciendas, así como los gas-
tos inúti les que el gobierno realiza. 
De ésta, para darnos á conocer la 
pujanza de la revolución, más y más 
triunfante cada vez aun sin el apoyo 
que en la anterior prestaron los yan-
quis á Madero. 
Y es que la actual es una revolu-
ción más verdadera que la otra, 
más popular, más razonable, si razón 
hubiese para lanzarse al campo por 
desnudar á un santo para vestir á 
otro. 
Y a andan buques amercianos reco-
giendo á los súbditos de su nación, 
colaborando los buques de guerra me-
jicanos en estos trabajos de "salva-
mento." 
Con excepción de estas noticias, el 
cable nada nuevo comunica. Dice sí 
de fas declaraciones' hechas por Ismail 
H a k k i bel, ex-diputado de Bagdad^ 
declaraciones que si bien demuestran 
oculta censura á Francia, nada de 
particular dicen de esta nación, 
porque todo el discurso lo dedica al 
Su l t án de Marruecos. 
No hace mucho, publicó Ismail 
H a k k i un ar t ículo , del que tomamos 
el siguiente p á r r a f o : 
"Marruecos puede ser considerado 
como pol í t icamente muerto. Muley 
Haf id , que se creyó sería más firme 
que su hermano, ha cometido la vile-
za de preferir su muerte moral á su 
verdadera muerte y de aceptar la so-
beran ía de un cementerio. Es prefe-
rible que un país , reducido á la anar-
quía por el absolutismo, sea la finca 
de quienes pueden explotar lo . . . La 
culpa es de quienes han sumido la 
nac ión en la ignorancia y el fanatis-
mi para explotarlo en provecho per-
sonal ." 
Esta úl t ima caricia la dedica su au-
tor á E l Mokr i , poderoso visir del Sul-
t á n y grande amigo de los franceses. 
Y es que en el mundo del islam ha 
causado mucha impresión el ver á 
Muley Haf f id retratado con M , Reg-
nand, cruzando el pecho la banda de 
una condecoración y en los momento^ 
precisos en que sus súbditos protes-
taban airados en los cuarteles de la 
ingerencia e x t r a ñ a en su país. 
N O T A S ~ P E R S Q Í A L E S 
Nuevo bachiller. 
Con la nota de sobresaliente y des-
pués de cuatro años de brillantes es-
tudios, ha obtenido el t í tulo de Bachi-
ller el joven alumno del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana. Fa-
cundo Díaz y Fernández Roces, quien 
por tener que embarcarse para el ex-
tranjero pidió y obtuvo anticipo de 
exámenes. 
Unimos las nuestras muy cordiales 
á las felicitaciones que el tribunal di-
r igió al nuevo bachiller después de ter-
minar los ejercicios que le valieron la 
más alta calificación académica. 
L 
5338 5-S My. 
A G U A P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
y e n l o s d e p ó s i t o s 
E B O R I N E S SARRA' johnson' 
y M O N T E 187 
molo de Calero C 1737 
Hotel IROÍCHA 
VEDADO, HABANA 
Lngar deHcioso y el preferido por la sociedad haba-
nero para pasar la temporada de verano. 
Concierto y f u n c i ó n c i n e m a t o í r á f i c o diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con batto de mar. urátia, para sus h u é s -
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precio», etc.. e scr íbase á la Adminis-
tración del HoteL 
My. 1 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T i m O Q S m i W E V E 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías ai por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
N U E S T R A S O F E R T A S 
E N T R A J E S D E M U S E L I N A , A L P A C A Y D R I L 
T e r o g a m o s las e x a m i n e p a r a c o n v e n c e r s e q u e n a d i e n o s a v e n t a j a , 
e n g u s t o y r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . ZZIZZZZZZZZIIZZZZZZZZZ 
T R A J E S o H E C H O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
N O V E D A D 
D e s d e 8 - 4 0 , o r o 
T R A J E S D E M U S E L I N A , 
A L P A C A N E G R A O D E C O L O R 
D e s d e . . . $ 1 5 - 6 0 , o r o 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
O D E C O L O R M U Y S U P E R I O R 
D e s d e . . . . $ 5 - 2 0 , o r o 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
= 100 L E J I T I M O = = = = = 
A $ 1 5 - 6 0 , o r o 
P A R A N I R O S , n i n g u n a casa m e j o r s u r t i d a q u e l a 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N " R A F A E L 1 4 Y '/ 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C iCTü C 1529 alt. 6-29 
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NDULTO B E P M R I O O S 
! D E S E R T O R E S miOM 
Las periódicos de España última-
mente recibidos publican el decreto 
puesto á la firma del Rey el 25 de 
Abr i l pasado sobre indulto de prófu-
gos y desertores, cuya promulgación 
nos anunció oportunamente el cable. 
Véase el texto: 
Artículo 1* Se concede indulto de 
las penas ó correctivos ;que les hubie-
sen sido impuestos ó que pudieran co-
rresponder! es: primero, á los indivi-
duos del Ejército y de la Armada que 
se encuentren declarados desertores y 
é los que en la actualidad se hallen so-
metidos á procedimiento como tales, 
sea cualquiera el punto de la deser-
ción, siempre que no hubiesen come-
tido otro delito; secundo, á los decla-
rados prófugos de clasificación y de 
concentración y á los que en la actuali-
demás mozos que figuren en el mismo. 
Artículo 4.° Los prófugos todos y 
Ies mozos no alistados, al acogerse á 
esta gracia, pcVdrán solicitar también 
la redención á metiálieo, -haciendo en-
trega de 1,500 pesetas por medio de le-
tras de cambio ó resguardos del Ban-
co de España, expedidos á favor de los 
jefes de las respectivas zonas de" reclu-
tamiento. 
Se concede el mismo derecho de re-
dención 6 aquellos reclutas que aun 
cuando declarados desertores por la j u -
risdicción mili tar ó de Marina, no lle-
garon á ingresar en Cuerpo. 
Artículo 5.° Se fija el plazo de tres 
meses, á contar desde la publicación 
de este decreto en la "Gaceta de Ma-
d r i d , " á los mozos que se hallen en 
España ó en sus posesiones de Africa, 
y de seis, á los que rendan en el ex-« 
dad se les sigue expediente por ese | tranjero para acogerse á estos benefi-
cultad que se les presenten, la resuel-
van de un todo favorable á como el 
conductor les exija, á reserva de dar 
cuenta á esta Jefatura, para lo que 
hubiere lugar, evitando de esta mane-
ra discusiones y rozamientos que á 
nada práct ico conducen. A l mismo 
tiempo advierto, que cualquier miem-
bro de este Cuerpo, sin distinción de 
clases que infr inja esta disposición, 
se le ins t rui rá el oportuno espedien-
te por el Consejo de Subordinación y 
Disciplina, en averiguación de los 
hechos y efectos consiguientes. 
Lo que se publica para que no se 
pueda alegar ignorancia, y para su 
más exacto cumplimiento. 
C. C amacho. 
Coronel Primer Jefe. 
concepto, y tercero, 6 las mozos que 
habiéndoles correspondido por su edad 
no hayan sido incluidos en n ingún 
alistamiento. 
Es condición precisa para la aplica-
ción de este indulto que los hechos en 
que se aplique hayan sido realizados 
antes de la publicación de la vigente 
ley de reemplazo. 
Artículo 2.° los desertores y pró-
fugos acogidos á esta gracia serán des-
tinados á Cuerpo y deberán servir 'en 
activo el tiempo que les corresponda 
para completar el que estuvieran ó es-
tén los derqiás indiidduos de su reem-
plazo, siendo de abono á los desertores 
el servido con anterioridad á la deser-
ción. 
Artículo 3.° Los mozos no alista-
dos míe se acojan íx esos beneficios, en 
virtud de los cuales quedan exentos 
de la penalidad que establece el ar-
tículo 31 de la ley de 21 de Octubre 
de 1896, serán incluíd'Os en el primer 
alistamiento que se forme, con iguál-
elos, siendo condición precisa la- pre-
sento eión de los interesados ante las 
autoridades militares españolas ó agen-
tes consulares de España en el extran-
jero. 
Artículo 6.° Se exceptúa de los be-
neficios de este indulto á los que, ya 
abandonando las filas, ya dejando de 
incorporarse á ellas, hayan cometido 
la deserción con pa^torioridad al día 8 
de Julio de 1909. pertenecientes á los 
Cuerpos de la guarnición de Melilla, á 
los de sfli ejército de operaciones ó A 
los de aquellos que fueron movilizados 
con el mismo fin. 
Artículo 7.° Quedarán sin efecto 
las gracies concedidas por este decreto 
si los indultados reincidiesen en el 
mismo delito ó cometieren algún otro 
de los consignados en la presente dis-
posición. 
Artículo 8.° Por los ministerios de 
Estado, Griierra, Marina y Ooberna-
ción se dictarán las disposiciones con-
venientes paia el cumplimieuto de este 
decreto. dad de derechos y obligaciones que los 
**** * * * * * * H « * * * * ° > * * * * * * * * * ^ ^ ^ 
Con gusto publicamos la siguiente 
orden del Jefe de los Bomberos de la 
Habaiía, que dice así • 
" E l señor Frank Steinhart, Direc-
tor Oeneral de la Havana Electric 
Railway Company, en comunicación 
de fe«b« 1° de Mayo dice á esta Jefa-
tura, lo siguiente; 
"Me complazco en acusar recibo de 
su muy atonta fecha 26 del pasado, 
relativa al pasaje de los bomberos en 
ios carros de esta Compañía cuando 
éstos tienen que asistir á los fuegos 
y regresar de ellos. 
"Su mencionada carta, ha sido ob-
jeto de mi preferente atención, y 
Imiendo á sus razonamientos el buen 
deseo de esta Compañía en favorecer 
al Cuerpo de Bomberos en todo lo que 
le sea posible, he dispuesto, que sus 
Bubalternos puedan hacer uso de los 
carros cuando van y regresan de los 
fuegos sin limitación de personas, 
guardando siempre la preferencia de 
los asientos á los pasajeros que los 
abonan. 
"Ahora bien, á pesar de que con 
esta misma fecha se emite una circu-
lar á todos los conductores de esta 
Compañía haciéndoles saber esta dis-
posición, y de la cual le remito uaa 
copia yo le ruego, que dé instruccio-
nes terminantes á todos los miembros 
del Cuerpo, para que en caso que ten-
gan alguna dificultad la allanen en la 
forma que les exija el Conductor, for-
mulando después sus respectivas que-
jas bien por medio de esa Jefatura ó 
directamente por ellos mismos en la 
seguridad que serán atendidos inme-
diatamente por esta Compañía . " 
Y esta Jefatura por convenir al me-
jo r servicio, por este medio y con es-
ta fecha, hace saber á todo el personal 
del Cuerpo, en la 'obligación que están 
de ceder los asientos de los carros, 
cuando van ó regresan de los incen-
dios, á todos los pasajeros que abonan 
sus pasajes; y de que cualquier di f i -
F r a n c i s c o Q u i n t a n a 
Mañana, en el vapor "Saratoga," 
saldrá para Europa en viaje de com-
pras, para su importante joyería de 
la calle de Galiano, el señor Quinta-
na, socio gerente de la razón social 
Quintana y Ca. 
Visitará entre otros centros de pro-
ducción, los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Viena, donde ha de adqui-
r i r un buen surtido de artículos de 
novedad y gusto. 
Buen viaje le deseamos y éxito en 
sus negocios. 
L a c i e n c i a d e n t a l 
Todo lo concerniente al estudio de 
la naturaleza humana tiende cada día 
á especificarse en determinada espe-
cialidad, lo que redunda en bien de la 
especie, pues quien poco abarca, mu-
cho aprieta, y el que se dedica al co-
nocimiento de una parte del cuerpo 
ha de observarlo y comprenderlo me-
jor que si se entregara & su total in-
vestigación. 
Por eso es que la ciencia médica 
progresa de una manera tan rápida . 
La cirujía dental, una de sus ra-
mas más importantes, ha llegado á 
punto de perfección verdaderamente 
asombroso, aun descontadas las exa-
geraciones de los charlatanes, cuyo 
fin ha sido siempre explotar las cosas 
á fuer de mixtificarlas. 
La Ortodoncia y Ortopedia han lle-
gado casi al colmo de su adelanto en 
la dentistería. . 
E l Dr . José A . Taboadela, un lu -
chador con treinta años de servicio y 
otros tantos de éxito, hablábame el 
otro día de cómo se han ido vencien-
do obstáculos y deficiencias en am-
bas sub-especialidades, que hoy toma 
proporciones de verdadero, arte. 
La Ortodoncia trata de corregir las 
irregularidades que ocurren en los 
dientes al desarrollarse fuera de su 
debido lugar, tomando direcciones 
anormales, que producen trastornos 
diversos, alterando las funciones, de-
formando y afeando la fisonomía has-
ta darle algunas veces aspecto mons-
truo. Pues todo eso es hoy fácil de 
volverlo á la normalidad, gracias á los 
modernos sistemas, que convierten 
en perfecto lo que antes era irregu-
lar y repulsivo. Produce verdadera 
admiración ver los moldas originales 
de una de esas dentaduras defectuo-
sas y ver, en molde posterior, lo que 
se reforma una boca cuidadosamente 
enmendada. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vions 
Especialidad en enfermedadea de Narix. 
GarganiA y Oído 
Consultna de 1 fl 3. Amistad nflm. 59, 
Domlcü io : P a s e ó entre 19 y 3L 
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VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO AGUALO 
San Ignacio 55—Tel. A-59C6—Apartado 122*5 
H A B A N A 
B028 26-1 My. 
FABRBGA F R A N C E S A 
D E 
Sombreros para Señoras 
S A N R A F A E L 2 
Reduce sus precios como sigue: 
Formas de tagal, de seda . . . . $ 4-** 
Formas de tagal, coplas especia-
les 7-00 
Formas tagal, seda (dobles) . . . 6-00 
Formas tagal, a lgodón (negras) . 3-00 
Formas crinol (extra superior). . 3-50 
Formas de crin, de . . . $1-50 á 2-00 
Formas de arroz extra fino . . . 1-60 
Formas de arroz fino 1-20 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que es té hecha. Unica fábrica que 
recibe de Par ís modelos especiales de for-
mas cada quincena. 
C 1362 alt. 25-11 Ab. 
i F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio y espá r ragos frescos y dos veces 
I por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc.. así como 
1 quesitos crema y Rochefort. 
» A L A COLONIA M E X I C A N A 
I Tenemos metates y metlapiles, chiles xalapeños rellenos, en escabe-
I che y chiles ancho, pasillo, mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
El PROGRESO BB PAIS-Bustilio y Sobnno-Gaüano rásro 18 
CASA E S P E C I A L E N "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
©:©:o C 1559 alt. 8-3 
¡ A V I S O ! 
A LOS RECEPTORES DE CA8SA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
El vapor "HORNBY CASTLE," después do chocar con otro vapor á su 
salida de Londres, el día 18 de Abril, tuoir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abril, se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-
te medio á los señores receptores de la carga que se' sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HOIIXBY 
CASTLE," indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q 
O F I C I O S N U M . 18. 
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La Ortopedia, construcción de dien-
tes artificiales, ha alcanzado un ade-
lanto casi inverosímil, y de ésto raro 
es el lector que no estará convencido 
por su propia experiencia. 
Gracias á los triunfos de la ciencia 
dental, que se deben en gran parte á 
los auxilios de la fuerza eléctrica, la 
estética femenina ha logrado librarse 
de muchos iunaxes, pues en ciertas 
ocasiones el más lindo palmito ha 
sido afeado por la diablura de una 
pieza montada sobre otra ó carcomi-
da horriblemente. 
Para las empastaduras existe aho-
ra un cemento sintético que produce 
doce colores y que copia exactamente 
el bri l lo, transparencia y matiz del 
esmalte de un diente, cualquiera que 
fuese su tono genuino. 
En el gabinete del doctor Taboade-
la hemos advertido y admirado re-
cientemente todos estos bellísimos 
progresos de la ciencia dental. 
X. 
DiSiiensario " L a C a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoc, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. ^ 
Dio.? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
na número 58. 
d r . u . D E L F I N . 
SOGIEOADES E S P I O L A S 
CENTEO CASTELLANO 
E l domingo, á las ocho de la noche, 
tendrá lugar en los salones de este 
Centro, Monte número 15, altos, la 
brillante velada que tuvimos anun-
ciada anteriormente, en honor de los 
señores socios y familiares, la cual 
por los preparativos y el interés con 
que lo han tomado en la Sección de 
Adorno y Recreo, se espera que dicha 
velada, de carác te r íntimo, sea un 
éxito, para conmemorar el tercer ani-
versario de su fundación. 
Agradecemos á nuestro distinguido 
amigo el Presidente de este Centro, 
señor Marqués de Esteban, la atenta 
invitación que para acto tan solemne 
nos envía. 
CENTRO MONTAÑES 
En sesión extraordinaria, celebra-
da por la Directiva, bajo la presiden-
cia de su Presidente interino, señor 
Benito Samperio, se tomaron acuer-
dos important ís imos para el desarro-
llo y engrandecimienU) del Centro. 
Entre dichos acuerdos, dos merecen 
especial mención, dada su gran tras-
cendencia. En primer lugar, ñgu ra 
el nombramiento de ima Comisión pa-
ra que visiten á todos los montañeses 
residentes en esta ciudad, con el f in 
de llevar á su ánimo los grandes pro-
pósitos que animan á la actual D i -
rectiva, para poder llegar muy en 
breve á una vida próspera y que sus 
asociados puedan disfrutar de todas 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S ^ C O N T I N E N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
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aquellas expansiones propias de una 
colectividad bien ordenada. De esta 
manera podremos reunimos en nues-
tro Centro social con toda franqueza 
y armonía, recordando los tiempos de 
nuestra infancia, las antiguas relacio-
nes y todo aquello, que relacionado 
con nuestra querida provincia de 
Santader, nos haga pasar un rato 
agradable cada vez que visitemos los 
salones del Centro Montañés. 
E l otro acuerdo de v i ta l importan-
cia es la reorganización del Orfeón 
bajo bases tan sólidas que sea firme 
su reconsti tución, para que de esta 
manera sirva de entretenimiento y so-
laz á los asociados y reporte beneñ-
cios á la Sociedad. 
También se dió cuenta de haber ido 
una Comisión á dar el pésame á 
nuestro querido comprovinciano se-
ñor Bernabé Toca, por la irreparable 
pérdida de su amant ís ima esposa, 
acaecida en Santander en estos últi-
mos días. 
E l señor Toca agradeció inmensa-
mente la deferencia que con él se ha-
bía tenido, y como siempre demostró, 
un cariño inmenso á la Beneficencia 
y Centro Montañés. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Es tán de enhorabuena los socios de 
esta popular Asociación. 
Además del éxito alcanzado por su 
actual Junta de Gobierno en el des-
empaño de su cometido, hasta el pun-
to de que en el primer trimestre del 
corriente año ha quedado á la Asocia-
ción un sobrante líquido de $44.000. 
merced á las important ís imas mejo-
ras implantadas (y que seguirán im-
plantándose en todos los servicios de 
la poderosa colectividad) y del con-
siderable movimiento del departa-
mento de Ahorros. E l distinguido 
doctor Bernardo Moas, Director de 
su cada vez» más acreditada Casa de 
Salud, ha t ra ído de Europa un méto-
do especial y sencillísimo para la cu-
ración de los avariosos, que por des-
gracia tanto abundan en todas partes. 
De importancia suma es ta l innova-
ción, pues hasta ahora los enfermos I 
que eran sometidos á dicho trata- | 
miento, sufrían, en su inmensa ma-
yoría, agudísimos dolores durante va-
rios días y hasta meses, amén de no 
ser eficaz, en muchos casos; inconve-
nientes que han desaparecido por 
completo con el procedimiento em-
pleado por el doctor Moas. 
Hoy el paciente, inmediatamente 
después de inyectado, puede conti-
nuar en sus habituales ocupaciones 
sin molestias ni peligros de ninguna 
especie, con la ventaja inmensa de 
ser eficaz—según oímos al mismo fa-
cultativo—en todos los casos; aseve-
ración que hasta ahora se ha curapH-
do en más de cincuenta enfermos que 
lleva sometidos al mencionado trata-
miento. 
Felicitamos por su nuevo triunfo al 
doctor Bernardo Moas. 
Con ellos va también la gi i tA 
y la orquesta. Allí se bailará La jota j 
aüí el alma llanisca tendrá su día á* 
amor, de alegría, do cariño mutuo; 
será la confusión, el abrazo de dos 
millares de asturianos y cubanos que 
cantando bendecirán á la florida As-
turias. Caminen " p a " Palatino. 
CLUB LUARQUES 
La Directiva del ' 'Club L u a r q u á s " 
celebró junta anoche en los ¿aionea 
del Centro Asturiano, en la que so 
trataron los siguientes part iculares» 
Aprobar el balance mensual de l o -
sorería, así como los acuerdos de la¿ 
Seeiones de Propaganda y de Fiestas. 
Conceder licencia por todo el t i m i -
po que permanezca en España al en-
tusiasta y distinguido vocal de ^std 
Club, señor Nicolás Gayo Parrondo. 
Nombrar una comisión compuesta 
de los señores primero y segundo v i -
cepresidentes para que, en nombre y, 
representación de esta Junta Diro^t i -
va, pase al domicilio del señor Carlos 
García y Suárez, vocal dignísimo d« 
la misma, á expresarle la verdadera 
saiisfacción que todos experimentaa 
por su total restablecimiento de ía 
enfermedad que hab ía padecido. 
Dada cuenta por la Presidencia ftf 
haberse recibido los diplomas que poc 
encargo del Club confeccionó la im^ 
portante l i tograf ía del señor Ramira 
Pé rez /de l Río, de Luarca, la Junta, 
teniendo en cuenta el méri to ar t ís t i -
co de los mismos, que es mucho ra a-, 
yor de lo que en un principio «e ere-
yera, acordó por unanimidad d i r ig i r 
una atenta comunicación al referido» 
señor Pérez del Río, felicitándolo por 
la brillantez de esos trabajos, expr i -
sándole al mismo tiempo que es mo-
tivo de legít imo orgullo para Luar-
ca el contar con talleres de esa im-
portancia. 
Se acordó que el t í tu lo de Presi-
dente de Honor que se ha de entregar 
al Excmo. Sr. D. Rosendo F e m á n d e a 
Gamoneda, se exhiba durante ocho 
días en la vidriera del "Correo de 
P a r í s , " Obispo 80, esquina á Vil le-
gas, con el f in de que todos los socios 
del "Club L u a r q u é s " y cuantas per-
sonas lo deseen puedan contemplar 
esa verdadera obra de arte. 
LA UNION LLANISCA 
La brillante fiesta será mañana do-
mingo, en Palatino. A ella va malia-
na la Habana entera, todo el Centro 
Asturiano, sin que falten n i uno de 
ios de San Roque n i de la Magdale-
na. Tan con los llaniscos "unes ñe-
ñ e s " guapas y unas señoras más be-
llas que las flores de A b r i l . 
UNION ARESANA 
La Junta Directiva á la cual com-
pete la adminis t ración y gobierno de. 
la insti tución durante el presente año 
social, ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente de Honor: Sr. Diego 
Montero Grenet. 
Vicepresidente de Honor: Sr. A n -
tonio Bugallo Grenet, 
Presidente: Sr. Cándido Mugía Ca-: 
llobre. 
Vicepresidente: Sr. Miguel Benda-1 
mío Montero. 
Tesorero: Sr. Manuel García Cur-
beira. 
Secretario: Sr. Facundo Bello Nú-
ñez. 
Vicesecretario: Sr. Enrique Patino 
Fernández. , 
Vocales: Sres. Dar ío Bugallo, Lei-
ro, Nicolás López Cancela, Juan A* 
Méndez Troche, Francisco Rey Mar-, 
tínez, José A. Mart ínez Pérez, Juaa 
Montero May obre. ¡ 
Suplentes: Sres. Apolinar Galiano 
Mugía y Angel Montero Mayobre. 
Felicitamos á los señores elegidos. 
m i 
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D I A R I O DE L A M A R I N A — " d i c i ó n de la tarde.—Mayo 11 de 1912. 
Notas Municipales 
Lh denuncia contra el teatro "Clian-
tecler" sigue dando juego. 
Primero se dispuso corno medida 
preventiva, para evitar Ja continua-
ción de los escáT.d<!Íos, que se supri-
miese la rumba con quft termiunban 
l\>das las tandas. 
Y alyva el Ale roe ha or lena :1o fjuo 
ose en 1 dcsn ;il.o de los espsc-tAnú-
púb!'.*^'; c-C < ial señi^r los;'' \ 1 -
fonso, vohiendo á encargarse de los 
mismas el Jefe del Negociado de Go-
bernación, .señor Jorge Lacedonia, 
quien deberá entenderse directamente 
con el Jefe de la Sección, para resol-
ver todos esos asuntos. 
E l expediente incoado con motivo de 
la denuncia sigue su curso natural. 
La resolución definitiva se adoptará 
•dentro de pocos días. 
Quizás se disponga de un momento á 
otro que alguno de los inspectores de 
espectáculos de los que en la donuncia 
se mencionan como "fieles guardianes 
de la moral y las bnonas costumbres" 
se encargue -de la vigilancia fiel salón 
"Chantecler." para que ha va la nece-
saria garant ía de que el espectáculo 
que se ofrezca al público en dicho tea-
tro no desdiga dé la puiiura de la capi-
tal de la República. 
Son de aplaudir las severas medidas 
ique se propone tomar el Alcalde la Ha-
bana para concluir con la pornografía, 
que en épocas de campaña electoral, 
por tolerancia inexplicable, toma tan-
to incremento en ciertos "Salones." 
Con motivo de haberse alzado '?on 
los fondos el recaudador del 'Matadero 
Industrial, el Alcalde ha dispuesto la 
instrucción de un expediente adminis-
trativo. 
Parece ser que la cantidad defrau-
dada asciende á cerca de cuatro mil 
pesos y quo la fianza que tenía presta-
da el recaudador para garantir su ges-
tión solo es de dos mi l . 
La diferencia quo existe entre la as-
cendencia de la fianza y la cantidad 
defraudada tendrá que s&r reintegra-
da á la caja municipal por el funciona-
rio municipal que por negligencia no 
diÓ cuenta oportunamente de lo que 
ocurría al Alcalde. 
Este fraude está siendo obje+o de 
grandes comentarios. 
El representante Eduardo Guzmán 
Desde hace varios días encuéntrase 
guardando cama este distinguido 
miembro del Congreso por la pro nu-
cía de Santa Clara. Según las últimas 
noticias, su estado, desde ayer, revis-
te caracteres de gravedad. 
Mucho nos alegraríamos se inicia-
ra una rápida 'mejoría en la enferme-
dad que aqueja á este estimado repre-
sentante, á quien prestan los auxilios 
dé la ciencia los doctores Figueroa y 
Favo. 
G U A N D O M E E M B A R G U E . . . 
haré bien los preparativos de via je : 
compraré los equipajes en " E l Lou-
vre y Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque, Teléfono A-6485. 
Esos cómodos y elegantes equipajes son 
muy económicos. 
U HUELGA 
U N ACTA 
En la ciudad de la Habana, á once 
de Mayo de mil novecientos doce, ron-
nidos los señoros Manuel Otaduy, Pre-
sidente de la Junta do Navegación, los 
vocales señoros Cosme Hlanco Herre-
ra, en representación de la Sociedad 
de Sobrinos de. Herrera S. en C.; Ju-
lián Alonso-. Eu.sebio Ortiz. por los se-
ñores Luis Odriozola S. en C ; Ernes-
to Gaye, por la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa; Enrique Hcilbut. por la 
Hambnrsr American Liné; W. P. Mae-
Donald. por la Munsnn S. S. Line; 
Fernando Santamarina y Angel Naya, 
por los señores Hijos de J. Santamari-
ñ a ; Simón Bilbao, por los señores Her-
manos Zulueta y G-ámiz; Marcel Le-
Mat. por les señores Dn«saq y Co.; y 
José L. Mier, por la Compañía de Va-
pores de González. El señor Presiden-
te, declaró abierta la sesión, exponien-
do que el objeto de la celebrafión de 
esta Junta, era el de que los señores 
Navieros que constituyen la Junta de 
Navegación, resuelvan acerca de las 
ba*es oue en junta celebrada el día de. 
ayer, les fueron sometHas á estu lio 
por los señoreas representantes del Gre-
mio de Fogoneros. Marineros y ¡-irnila-
res. 
Abierta á discusión, todos los seño-
res eoncurrentes. unánimemente hieie-
ron constar que para la adopción de 
acuerdo sobre diehas bases, habían oí-
do previamente el parecer y conaulta 
de todos bu snfíore.s oapitanes de ios 
bmne<: de sus empresas respectivas; 
todos los enale.s han expresado sn opi-
nión «bsolntamente eontraria á. la 
a-eptfHón de tales basps poroue nin-
<nino de ellos so enenentra dispuesto á 
flsomir las responsabilidades qne ^omo 
á tnles '•arsramergos representan, acen- 1 
tprtdn la imposición ó designación de ; 
^ripnlaciones Míe no merezean su ple-
na eonfianza: sino también porque; 
fsas bases son eompletamente eontra-
"i"s á la facultad que á los propios ca-
mitanes otorera el terminante precepto 
íe la Reerla I.8 del Artículo 610 del vi- ; 
?ente Cóiisro de Comercio. 
•Efituiiadas v discutidas ampliamen- ; 
« las bases referidas, a- oido el parecer ! 
leí letrado consultor de la Junta, esra 
-cordó: 
Primero:—Consignar, para debido 
conocimiento general, que todos los 
navieros se han encontrado dispuestos, 
desde el primer noraento, á admitir en 
sus respectivos buques, las tripulacio-
nes que voluntariamente los abando-
naron con motivo ú ocasión de la pa-
sada huelga del Gremio de Estibado-
res. 
Segundo:—No roonocer la existen-
cia del Gremio de Fogonems. Marine-
ros y similares, en cuánto se relacione 
con cualquiera intervención ó ingeren-
cia del mismo en ninsnuio de los servi-
cias interiores de cada buque; y 
Tercero:—Rechazar toda pretensión 
que teñera por finalidad coartar ó l i -
mitar, de cualquier modo, el libre y 
absoluto derecho de los navieros y de 
los capitanes de cada buque para re-
solver en cada easo lo que estimen 
oportuno, en todo cuanto se refiera á 
la admisión, nombramiento y separa-
ción de sus tripulaciones-, no solo por-
que ello entraña un gravísimo peligro 
para las vidas é intereses confiados al 
cuidado y pericia del Jefe de cada bu-
que, ó sea de su Capitán, sino porque 
tal pretensión resulta también absolu-
tamente ilegal y contraria al precepto 
contenido en la Refida 1.a del citado 
Artículo 610 del Código de Comercio; 
siendo además esta misma pretensión, 
la negación absoluta de lo formalmen-
te acordado en el capítulo décimo ter-
cero del convenio firmado el día hueev 
del corriente mes entre los armadores 
y dueños de lanchas de este puerto y 
los Gremios de Estibadores y Brace-
ros de 'Muelles en general y de 
Aduana. 
Y no habiendo otro asunto que tra-
tar, el señor Presidente dió por termi-
nada la sesión, disponiendo fe exten-
diera la presente acta que firma con-
mifiro el Secretario, que certifico. 
M a n w l Ofadwf, Presidente p. g.— 
E. Barandi, Secretario. 
El gremio Unión de Fogoneros, 
Marineros y Similares, continúa en su 
actitud injustificada de continuar ia 
huelga, por negarse los armadores á 
sus pretensiones de que los tripulan-
tes de los buques sean impuestos por 
el referido gremio. 
El artículo 610 del Código de Co-
mercio dice : 
" S e r á n inherente en el cargo de ca-
pitán ó patrón de buque, las condi-
ciones siguientes 
Primero: Nombrar ó contratar la 
tripulación en ausencia del naviero y 
hacer la propuesta de ella, estando 
presente, pero sin que el naviero pue-
da imponerle n ingún individuo con-
tra su expresa negativa." 
Los navieros y armadores en una 
reunión celebrada en la oficina deel 
señor Capitán del Puerto firmaron 
con objeto dé solucionar el confl ic t i , 
las siguientes bases: 
" E n la ciudad de la Habana, en el 
edificio de la Capi tanía del Pirerto, á 
10 de Mayo de 1912. reunidos los se-
ñores Wenceslao Peña, Presidente del 
Gremio de Fogoneros, Marineros y 
Similares; Matías González y Anto-
nio Galán, y de otra parte los seño-
res don Cosme Blanco Herrera, Ju-
lián Monso, Ensebio Ortiz. como re-
presentantes de los navieros y arma-
dores, y bajo la presidencia del Capi-
tán del Puerto, señor Morales Coello, 
acordaron i 
Primero. Todos los obreros que han 
quedado separados de sus puestos se-
rán colocados de nuevo. 
Secundo. Tener por presentadas 
las bases que el Gremio de Fogoneros, 
Marineros y Similares de Cuba ad-
junta y que á continuación se copia: 
Primero. Reconocimiento del Gre-
mio. 
Segundo. Que todo el personal de 
á bordo, entendiéndose la t r ipulación 
en los barcos, dragado y remolcado-
res, sean agremiados. 
Tercero. Que los fogoneros, mari-
neros á bordo, sean pedidos al Gre-
mio cada vez que sean necesarios. 
Reservando á las casas navieras el 
derecho á escoger é indicar las perso-
nas entre los agremiados que deseen 
para sus servicios. 
Cuarto. Para aprobar la anterior 
proposición se nombrará una comi-
sión, compuesta por las tres personas 
que figuran en este convenio y la cual 
deberá dejar terminada su gestión 
dentro de los quince días, á part ir 
de hoy. 
Quinto. Desde el momento que se 
firme estas bases, se renovarán los 
trabajos en este puerto y serán re-
puestos para comenzar á trabajar to-
dos los obreros. 
(F.) Blanco Herrera, Ensebio Ortiz 
v otros." 
Los dependientes de muelles de este 
puerto, se han declarado hoy en huel-
ga, reclamando á la casa de González, 
Saleado, el aumento á dos pesos del 
jornal de $1-50 que actualmente se les 
pasra. 
Los dependientes que le trabajan á 
las otras casas que abonan ya los $2, 
han suspendido también el trnbaio pa-
ra secundar á los de la casa de Gonzá-
lez. 
Hoy se encuentran trabajando en 
bahía con sus respectivas tripulacio-
nes, los remolcadores Cvhn: PahJo fía-
miz, Itáte, Mnravés aé Balboa, Zulve-
tá, y los vapores Jvlián AJ-onso y los 
de la Compañía del Sur. y las embar-
caciones pertenecientes á la Compañía 
Los vapores m e hacen el servicio 
entre el muelle de Luz y Regla, hacen 
pocos viajes, solo los precisos á las 
horas que acostumbran á entrar y sa-
l i r los empleados públicos por no po-
der resistir el personal de máquina las 
fatigas de su rudo trabajo á causa de 
la escasez &e jornaleros. 
Una falsa alarma se dió ayer tarde 
por haberse dicho que se había decla-
rado fuego en el muelle del tercer dis-
tr i to . 
Los bomberos que se constituyeron 
en dicho muelle, se retiraron al ver 
que nada ocurría. 
El vapor OJivrfte a t racará hoy al 
muelle de Caballería, para efectuar su 
carga, á causa de no haber remolea-
dor para conducir las lanchas, debido 
á la huelga de los fogoneros y mari-
neros. 
ío de 
Decíase ayer que para la función 
de beneficio de este gran cantante ha-
bían acordado sus paisanos hacerle 
un, valioso obsequio, consistente eu 
un magnífico reloj ideal de los .̂ ue 
vende la casa de hierro y compañía 
de la calle de Obispo, 
Ignoramos lo que haya de cierto, 
dando la noticia á t í tulo de informa-
ción. 
p o r I I s J f í c í n í s 
PALACIO 
A la Clínica del Dr . Núñez 
Acompañado de su esposa é hijos, 
el señor Presidente de la Repúbl ica 
salió bien temprano de Palacio en au-
tomóvil dir igiéndose á la Clínica del 
doctor Enrique Núñez, á f in de ente-
rarse del estado de su hermana, la 
señorita Amada Gómez. 
Invi tac ión 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara señor Villalón, llegado hoy á 
la Habana por el tren Central, estuvo 
en la Secretar ía de Gobernación tra-
tando con el Secretario de dicho De-
partamento de asuntos relacionados 
con su provincia. 
De Gobernación, y acompañado del 
señor Laredo Brú , el señor Villalón 
fué á Palacio á saludar al general Gó-
mez, invitímlolo al propio tiempo pa-
ra la inauguración del Palacio Pro-
vincial de aquella región, cuyo acto 
se verifi-cará el día Io del mes entran-
te. E l señor Villalón nos manifestó 
que una de las causas de su viaje ha 
sido para concurrir a'l banquete del 
general Menocal, 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada establecida por el Alcalde dé la 
Habana contra acuerdo de la Secre-
tar ía de Obras Públ icas referente á j 
instalación de plumas de agua y me-
tros contadores. 
E l general Asbert 
El Gobernador Provincial señor As-
bert, estuvo hablando con el señor 
Presidente respecto á las cesantías de-
cretadas pir el nuevo Secretario de 
Obras Públicas, á f in de ver si puede 
conseguir que algunos de los cesan-
tes sean repuestos en dicho Departa-
mento. 
Autorizaciones 
Los señores Lluría , Freyre y Com-
pañía, de Cárdenas, han sido autori-
zados para construir un muelle, esta-
cada y t e r rap lén en dicha ciudad. 
Deslinde aprobado 
Ha sido aprobado el deslinde de la 
playa de Arimao, en Cienfuegos. 
Honores militares 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado hoy un Decre-
to disponiendo se tr ibuten los hono-
res militares correspondientes á su 
je rarquía , al general don Juan Velo-
so, faHecido en el Hospital Número 1. 
A dar cuenta 
E l Secretario de Agricul tura, señor 
Junco, estuvo á dar cuenta al s e í o r 
Presidente de la visita hecha ayer al 
Asilo de ancianos "Santa Margari-
t a , " insti tución piadosa creada á ex-
pensas del Marqués de Arellano en 
Artemisa. 
E l señor Junco fué en »n carác t }r 
de albacea delegado del general Gó-
mez, siendo acompañado en su vinje 
por el abogado del difunto, Dr . An-
gulo, y por el arquitecto señor Cas-
tellá. 
Según nos informó el Secretario de 
Agricultura, el edificio se halla niuv 
adelantado, p reparándose por tanto 
la instalación en el mismo de veinte 
camas, diez para hombres y otras 
tantas para mujeres. 
armonía con lo dispueseo distribuya 
las fuerzas á sus órdenes que han de 
tomar parte en ese acto. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Ahogado 
En el r ío "Palacios," del pueblo 
del mismo nombre, se ahogó el me-
nor Ignacio Garro. 
E l tabaco en Bayamo 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido un telegrama dando 
cuenta de haberse producido allí 
20,331,715 matas de tabaco con un 
rendimiento de 5,018 tercios, 6 sean 
7,529 quintales, cuyo peso medio de 
cada tercio ha sido de 150 libras, ha-
biéndose vendido á $21 cada tercio y 
á $14 moneda americana el quintal . 
Ordenes 
La Secretaría de Gobernación ha 
dado las órdenes oportunas al Jefe de 
la Policía Nacional dándole á conocer 
el itinerario que ha de seguir el eníie-
rrio^del general Veloso, para que en 
BBCRETARIA DE H A C I E N D A 
Los restos del " M e r r i m a c " 
E l Administrador de la Aduana d 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
estuvo esta mañana en la Secretar ía 
de Hacienda, con objeto de hacer en 
trega al Secretario, Sr. Gutiérre/j 
Quirós, de una carta del capi tán 
Smit.h, de la barca americana "Par 
ker ," que estuvo en aquel puerto re 
cientemente. en la que solicita perüal 
so para extraer, sin gasto alguno pa-
ra el Estado, los restos del torpedero 
"Merr imac ," que fué echado á piqu1 
á la entrada de la bahía, frente á Xís 
pero, durante la guerra hispano-ame-
ricana. 
El señor Masferrer no pudo ver al 
Sr. Gutiérrez Qmrós. 
E l señor Gutiérrez Quirós 
Anoche regresó á esta capital el 
Secretario de Hacienda, señor Gutié-
rrez Quirós, que. se encontraba en 
Sagua. 
De la Renta 
El Director de la Loter ía , señor 
Alonso Castañeda, conferencio esta 
mañana con el Secretario de Ha 
cienda. 
A dicha entrevista asistió también 
el señor Ricardo de la Torre, quien 
será nombrado Subdirector de la 
Renta en comisión. 
Visita de inspección 
Se ha dispuesto que el Jefe de A d 
ministración, señor Juan B. Vermay, 
gire una visita á la P a g a d u r í a de la 
Sección de Deudas Nacionales. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda so 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Tres meses, sin sueldo, al señor 
Cristóbal Castro Palomino, escribien-
te clase " C " de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
Treinta días, con sueldo, al señor 
Enrique García Marrero, inspector de 
noche, clase " C , " de la Aduana de la 
Habana. 
Dos meses, con sueldo, al Sr. Eva-
risto Rodríguez Pacheco, oficial cla-
se segunda de la propia Aduana. 
Un mes al señor Rkmón Espino, 
inspector clase " C " de la misma 
Aduana. 
Un mes, sin sueldo, á la señora Sa-
ra Gómez Fraga, escribiente clase 
" C " de dicha Aduana. 
Un mes, con sueldo, al señor Fran-
cisco Ros, inspector clase primera de 
la Sección de Impuestos del Emprés -
t i to. 
Treinta días, con sueldo, al señor 
Marcelino Mora, inspector de la 
Aduana de Gibara. 
Un mes, sin sueldo, al señor Gon-
zalo Caiñas, escribiente de la Zona 
Fiscal de Pinar del Río. 
Veinte días, con sueldo, al señor 
Modesto Veliz, mozo de limpieza de 
la Secretar ía de Hacienda. 
Derechos Reales 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de queja establecido por el señor 
Pedro María Alvarez, contra el pro-
cedimiento de apremio iniciado en el 
expediente de Derechos Reales núme-
ro 6J202 de la Adminis t rac ión de Ren-
tas de la Habana. 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso de alzada establecido por 
el señor Ramón G, de Mendoza á 
nombre de " A l e g r í a s Land Com-
pany," contra la l iquidación practi-
cada por la Adminis t rac ión de Rentas 
de la Habana, por estimarse no exis-
te el doble pago en las compras de 
unas fincas, pues por las primeras es-
crituras consta la adquisición á nom-
bre y para el señor Phil ip G. Mum-
ferd, y por la segunda que éste ena-
genó las mismas á "The Alegr ías 
Land Company," aun cuando en otra 
escritura aclaratoria se trata de jus-
tif icar que el señor Mumford adqui-
rió dichas propiedades para la indi-
cada Sociedad, la que en aquella fe-
cha no estaba aún constituida, por lo 
que resultan dos actos distintos de 
compra-venta, y bien practicada la l i -
qiiidación de referecnia. 
Se ha tenido por desistidos á los 
señores Luis Suárez Galbán y Fran-
cisco Angulo de la alzada interpuesta 
contra la l iquidación practicada por 
la Adminis t ración de la Habana y f i r -
me la misma. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Servicios de Inmigrac ión 
El servicio de inmigración en Orien-
te ha quedado constituido en* la forma 
siguiente: E l doctor Julio E. Núñez, 
reeientemente nombrado Jefe del Ser-
vicio en Oriente, debe ser considerado 
como Jefe Local de Inmigración en 
Santiago de Cuba. E l doctor P lá en 
la Bahía de Ñipe y el señor Veranes, 
Inspector provincial de Inmigración, 
con residencia en Santiago de Cuba. 
Disposición del Sr. Secretario 
A l señor Jefe de Cuarentenas se le 
contesta que el señor Secretario ha dis-
puesto á fin de no crear dificultades, 
que la lancha de Sanidad Marí t ima del 
puerto de Santiago de Cuba siga pres-
tando el servicio diario de trasladar la 
guarnición á Cayo Ratones hasta tanto 
se resuelva la manera de hacerlo sin 
perjuicio del Servicio de Cuarentenas. 
Cañería del agua rota 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
participa al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que frente al número 68 de 
la callo de Fernandina exjste una ca-
ñer ía del agua rota. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
v í a e s t a d o s u n i d o s 
D E H O Y 
car iñoso recibimiento á Mr. Bruce Is* 
may, Director de la White Star Lina 
y superviviente del " T i t a n i o . " 
VIGOROSO ATAQUE 
DE LOS F E D E R A L E S 
E l Paso, Tejas, Mayo 11 
La vanguardia del ejérci to de Oroz-
co ha sido rechazada hacia Escalón 
donde está situada la base central de 
los rebeldes. 
Durante las úl t imas veinticuatro 
horas, las fuerzas federales han ata-
cado vigorosamente á los rebeldes 
obligándoles á retirarse á unas veinto 
millas al norte de Conejos y á dos-
cientas millas de Chihuahua. 
N TOMA DE POSESION 
Princeton, New Jersey, Mayo 11 
E l señor John Grier Hibbsen ha to-
mado hoy posesión del cargo de Pre-
sidente de la Universidad de Prince-
ton, que acaba de conferir al Presiden-
te Taft el t í tu lo de Doctor en Leyes. 
DESCENSO DE LAS AGUAS 
Nueva Orleans, Mayo 11 
Después de haber excedido la creci-
da del Mississippí á cuantas se regis-
t ran en las inundaciones de este por-
tentoso río, á las dos de la m a ñ a n a se 
inició el descenso de las agnas, que 
ya han bajado 18 pulgadas. 
COMISION QUE SE D I V I E R T E 
San Petersburgo, Mayo 11 
Procedente de Alemania esta maña- I 
na han llegado los miembros de la co- . 
misión del Canal de P a n a m á que han 
pasado el día recorriendo la ciudad en 
automóviles. 
E l Jefe del Gobierno Kokovsiff, 
ofrecerá mañana un banquete á los 
(distinguidos viajeros. 
CONTRA E L DUELO 
Berlín, Mayo 11. 
La Comisión de Presupuestos apro-
bó hoy la proposición presentada por 
el partido católico, pidiendo al Can-
ciller del Imperio la adopción de me-
didas que supriman el duelo en el 
Ejérci to. 
BRUCE I S M A Y EN ING-LATERRA 
Liverpool, Mayo 11 
Una inmensa mul t i tud t r i bu tó hoy 
Ismay llegó esta mañana en él va. 
por - ' A d i i a t i c " y no quiso ser entre-
vistado por los periodistas. 
D E V O L U C I O N DE UNA V I S I T A 
Kiel , Mayo 11 
E l g-obierno na dispuesto que loa 
cruceros " M o l t k e , " " S t e t t i n " y '-Bre. 
m e n " devuelvan en nombre de Alo. 
mania la visita que hizo en Junio del 
pasado año á este puerto la escuadra 
americana. 
Los tres cruceros alemanes han sa-
lido esta m a ñ a n a para los Estados 
Unidos y navegan directamente hacia 
Hampton Roads. 
D E C L A R A C I O N DE SAID PASIIA! 
Londres, Mayo 11. , 
E l Gran Vis i r de Turquía, Said Pas-
há, ha declarado á un corresponsal del 
" D a i l y Express" que las operaciones 
que realiza la escuadra italiana en el 
Ma-r Egeo, no modificará en lo más 
mínimo la actitud determinada ds 
Turqu ía , de luchar hasta el último 
momento. 
Agrega el Gran Visir, que si los bar-
cos de guerra italianos atacan nueva-
mente los fuertes de los Dardanelos, 
el estrecho será clausurado otra vez. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Hamburgo, Mayo 11. 
Ha terminado el paro en los talle-
res de los arsenales de Stettin Vulkan; 
habiendo reanudado el trabajo los seis 
m i l operarios que se declararon ea 
hivedgu el dia 30 de Abr i l . 
N U E V A HUELGA 
Duisberg, Alemania, Mayo 11 
Los obreros de la Unión de trans-
portes han acordado que se declaren 
el lunes en huelga general todos los 
miembros de la Federación que tra-
bajan á lo largo del Rin. 
JUNTA NACIONAl DE 
SANIDAD Y BENEfICENCIA 
En la sesión extraordinaria cele-
brada en el día de ayer se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Los vocales doctores Gabriel Casu-
so y Arís t ides Agramonte y el inge-
niero señor Guastella, que con el se-
ñor Director de Sanidad forman la 
Comisión designada al efecto por es-
ta Junta, giraron una detenida visita 
de inspección á los manantiales de 
Vento y tanques de Palatino, infor-
maron, extensivamente acerca del re-
sultado de dicha visita. L a s conclu-
siones del informe i¿ los señores Ca-
suso, Guastella y Agramonte, apro-
badas por la Junta, fueron las si-
guientes : 
Ia.—La presa que levanta el nivel 
del r ío ha sido una medida necesaria 
para poder util izar la mayor canti-
dad de agua. 
2a.—En ia ctualidad no es posible 
que el agua del r ío penetre en las 
fuentes de consumo de la ciudad, por 
estar el nivel del río más bajo que el 
de los manantiales. 
3k.—Los obras hoy existentes, '̂c 
carác te r provisional, deben ser susti-
tuidas lo más pronto posible por 
obras permanentes. 
4a.—La Comisión hace suyo el in-
forme publicado hoy por el Dr. Gu:-
teras. Director de Sanidad, y relat:.vo 
á estos particulares. 
Se aprobó la moción del Dr . Casu-
so relativa á la creación de una Jun-
ta de Patronos para el Asilo Cor-e:-
cional de Guanajay, des ignándoss 
una comisión de la Junta para que 
proceda á proponer loe patronos qna 
su juicio deban formar esta Juni:.t., 
de acuerdo con el Reglamento apro- »" 
bado á ese efecto. 
Se acordó pasar á las ponencias 
respectivas los expedientes prese-i | 
dos á concurso para cubrir los.cargda 
de Directotr del hospital de I lolguín, I 
Director del hospital San Lázaro, de I 
Santa Clara, y Tesorero Contador d« | ~ 
Hospital de Manzanillo. 
Y por úl t imo, se acordó elevar al 
Secretario del ramo una terna de can-
didatos para cubrir el cargo de Teso-
rero Contador del hospital de Ba-
yamo. 
D E S E G U S T O 
La vida es corta y hay que apro-
vecharla. Hay que darse gusto con. . .j 
las golosinas que hay en " E l Boule-
va rd , " Aguiar y Empedrado, frente al 
Parque de San Juan de Dios. 
En ' E l Boulevard" hay sabrosos 
fiambres, dulces exquisitos, helados r i -
quísimos, etc. E n cuanto á ramilletes 
y crocantes para obsequios, si se quie-
re quedar bien hay que contar con " E l 
Boulevard," Aguiar y Empedrado. 
m m i s l LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
G Ü A N T A N A M O " 
Fuga de presos 
11—V—9 y 40 a. m. 
Ayer conducía el permanente ocho 
presidiarios de la Habana para este 
Juzgado en el tren de San Luis, fu-
gándose dos entre la Maya y Olimpo, 
capturando á uno que al tirarse del 
carro quedó estropeado; el otro es-
capóse y siguen persiguiéndolo. 
E l cap i t án Espino se negó á facil i-
tar datos á la prensa. 
E l Corresponsal 
CONSEJO NACIONAL DE VETERANOS 
En nombre del C o n s e / o Nacional de 
Veteranos de la Independencia, se invita 
á todos los miembros del Eiército Liber-
tador y a / pueblo de Cuba para que asis-
tan al entierro del General de Brigada 
luán Veloso yCardoso que tendrá tugará 
las 8 y 50 a. m. del domingo 12 del actual. 
El córtelo fúnebre saldrá del local del 
C o n s e j o , Paseo de Martí núm. 71. 
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• ESTUDIO DE MENENDEZ PELAYO 
l o s heterodoxGS espa^olcs, 
Se ha puesto á la venta en Espa-
ña el primer tomo de la edición de las 
Obras completas de don Marcelino Me-
nómlez y Pelayo, que comprende el pr i -
mero también de Los heterodoxos espa-
ñole s, completamente refundido por su 
inFiírne autor; de tal modo, que en rea-
lidad bien puede afirmarse que se -tra-
ta de una nueva obra. 
A l frente de ese volumen figura, con 
el título de 'Advertencias prelimina-
res." un notabilísimo estudio, verda-
dero prodigio de erudición y de críti-
ca, en el cual el insigne polígrafo, al 
explicar por qué se decide á publicar 
una nueva edición de Los heterodoxos 
españoles, traza un magistral cuadro 
del desenvolvimiento de los estudios 
históricos en España. 
T como no hemos de tener la preten-
sión de juzgar ahora lo que, para glo-
ria de su ilustre autor, ha sido deíini-
tivanjente juzgado hace años por las 
más altas autoridades, en nuestro de-
seo de rendir un homenaje al sabio 
maestro, pos limitaremos á llamar la 
atención de los lectores sobre algunos 
de los puntos que tan admirablemen-
te trata el señor 'Menéndez y Pelayo 
en dichas <£ Advertencias prelimina-
res." 
La primera edición de la Historia de 
los heterodoxos españoles, que consta 
de tres volúmenes, se publicó en 1880 á 
1882. Aunque la tirada fué de 4,000 
ejemplares—cifra que rara vez alcan-
zan en España las "obras de erudi-
ción—, no tardó en agotarse, habiendo 
llegado á constituir una rareza biblio-
gráfica, hasta el punto de véndense á 
125 pesetas los tres tomos en papel or-
dinario, '-"0. ó más, los pocos que 
se tiraron en papel de hilo. 
Varias veces se han hecho instancias 
para qno el señor Menéndez y Pelayo 
autorizara la reproducción de la obra; 
pero el ilustre maestro, prescindiendo 
de su interés pecuniario, no se deci-
• dió á ello, por querer someterla á es-
crupulosa revisión, y sólo después de 
algunos años de trabajo y de haber 
acumulado documentos de todo géne-
ro, rectificando honradamente algunos 
asertos, rehaciendo capítulos enteros, 
agregando mil datos nuevos, comple-
tando, en fin la obra que en su primi-
tiva forma mereció tan entusiastas 
aplausos, se ha decidido á dar á la im-
prenta la nueva edición que con tan-
to interés esperaban los eruditos. 
La tarea que para esto se ha impues-
! to el señor Menéndez y Pelayo era ca-
i paz de arredrar al más intrépido, como 
1 dice el mismo autor, porque se trataba 
j de refundir un libro de erudición, es-
¡ crito hace más de treinta años, que han 
sido de renovación casi total en mu-
i chas ramas de la historia eclesiástica, y 
de progreso acelerado en todas. "Pe-
: ro tiene la investigación histórica, en 
| quien honradamente la profesa—escri-
| be el señor Menéndez y Pelayo—cier-
to poder elevado y moderador, que aca-
lla el tumulto de las pasiones hasta 
cuando son generosas y de noble raíz, 
y restableciendo en el alma la pertur-
bada armonía, conduce por camino des-
pejado y llano al triunfo de la ver-
dad y de la justicia, único que debe 
proponerse el autor católico. No es ne-
cesario ni conveniente que su historia 
se llame apologética, porque el nom-
bre la haría sospechosa. Las acciones 
humanas, cuando son rectas y ajusta-
das á la ley de Dios, no necesitan apo-
logía; cuando no lo son, sería temera-
rio é inmoral empeño el defenderlas." 
" L a materia de la Historia está fue-
ra del historiador, á quien con ningún 
pretexto es lícito deformarla. No es 
tema de argumentación escolástica, n i 
de sutileza capciosa y abogadil, sino de 
psicología individual y social. La apo-
logía, ó más bien el reconocimiento de 
la misión alta y divina de la Iglesia 
en los destinos del género humano, bro-
ta de las entrañas de la Historia mis-
ma: que cuanto más á fondo se co-
nozca, más claro nos dejará columbrar 
el fin providencial. Flaca será la fe 
de (juien la sienta vacilar leyendo el 
relato de las tribulaciones con que Dios 
ha querido probar á la comunidad cris-
tiana en el curso eje las edades, para 
depurarla y acrisolarla: Til qui pro-
hati sunt manifesti fiant in vohis.'* 
Guiados por estos principios, gran-
des historiadores católicos de nuestros 
días han escrito con admirable impar-
cialidad la hifrtoria del Pontificado en 
los siglos X V y X V I , y Ha de los orí-
genes de la Reforma; no pocos erudi-
tos protestantes han rectificado noble-
mente algunas preocupaciones muy 
arraigadas en sus respectivas sectas, y 
aun la misma crítica racionalista ha si-
do factor de extraordinaria importan-
cia en el estudio de las antigüedades 
eclesiásticas. 
Católicos, protestantes y racionalis-
tas han trabajado simultáneamente en 
el grande edificio de la historia ecle-
siástica, y así vuelve á recobrar la eru-
dición católica el puesto preeminente 
que en los siglos X V I y X V I I tuvo, y 
que sólo en apariencia pudo perder á 
fines del X V I T I y principios del X I X . 
"Hora es ya—agrega el señor Me-
néndez y Pelayo—de que los españoles 
comencemos á incorporarnos en esta 
corriente, enlazándola con nuestra bue-
na^ y sólida tradición del tiempo vie-
jo, que no debemos apartar nunca de 
los ojos, si queremos tener una cultu-
ra propia." 
De este aserto parte el insigne polí-
grafo para trazar un admirable cua-
dro de la labor realizada por los es-
pañoles en lo relativo á la historia ecle-
siástica. 
"Nuestro florecimiento teológico del 
siglo XVI—escribe—, no superado por 
ninguna Nación católica, no fué obs-
táculo para que en esta tierra naciese 
aquel varón inmortal que, aplicando á 
las antigüedades eclesiásticas los proce-
dimientos con que le había familiari-
zado la filología clásica, inauguró el 
período crítico en la ciencia del De-
recho canónico, con sus diálogos De 
Emendatione Gratmni. De la escuela 
que formó ó alentó don Antonio Agus-
t ín salieron los primeros colectores de 
nuestros Concilios, cuyos trabajos se 
concentran en la confección de Loaysa 
(1593) ; los que prepararon, bajo los 
auspicios de Felipe I I , la edición de 
San Isidoro (1599) j los que comen-
zaron á ilustrar los anales de nuestras 
iglesias. N i %1 método, n i la severidad 
crítica, ni la erudición firme y sólida 
se echan de menos en las notas y co-
rrecciones del obispo de Scgorbe don 
Juan Bautista Pérez, y en el insigne 
tratado de don Fernando de Mendoza, 
De confirmando Concilio JUihtritano 
(1594) , que por su carácter, en cierto 
modo enciclopédico, puesto que trata 
de la mayor parte de la primitiva dis-
ciplina, muestra el punto de madurez 
á que habían llegado esos estudios, 
aprovechando todas las luces que en-
tonces podían comunicarles la erudi-
ción sagrada y la profana. La vasta 
obra de las vidas de los Pontífices 
(1601-1602), compuesta por el Domi-
nico Alfonso Chacón (que fué también 
uno de los primeros exploradores dg la 
Roma subterránea) , apareció shuv.U i-
neamente con los Anales de Baronio. 
y aunque hoy no sea de tan frecuente 
manejo, representa una notable contri-
bución de la ciencia española á la his-
toria eclesiástica general, como lo fue-
ron también la Crónica de lo, Orden de 
[San Benito, del Padre Ycpes (1609-
1621) ; los Armales Cistercienses, de 
Fray Angel Manrique (1642-1650) ; 
la Historia general de la Orden 
de Santo Domingo, de Fray Her-
nando del Castillo (1584-1592) ,V Frav 
Juan López (1613-1621), y la Crónica 
de lo. Orden de San Francisco, de Fray 
M í E A B L E S 
J O R S U R T I D O 
Pida Catálogo 
B E N E J A M 
' B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . 
Damián Cornejo, publicada en las pos-
trimerías del siglo X V I I (1682-1698), 
y continuada por Fray Eusebio Gon-
zález de Torres, dentro del siglo X V I I I . 
Pero, en general, el esfuerzo de nues-
tros eruditos, siguiendo la senda traza-
da por Morales y Sandoval, se ejerci-
tó principalmente en el campo de la 
historia Patria, que era el primero que 
debíamos cultivar. Por desgracia, en 
la primera mitad del siglo X V I I lle-
nó este campo de cizaña una legión de 
osadqs falsarios, secundados por la cre-
dulidad y ligereza de los historiado-
res de Reinos y ciudades. Hubo enton-
ces un grande y positivo retroceso, que 
fácilmente se advierte (aun sin llegar á 
las monstruosidades del Martirologio, 
de Tamayo de Salazar, y de la Pobla-
ción >.< ¡csiástica y Soledad l-aurcada, 
de Argáiz) , comparando las produccio-
nes del siglo anterior con los débiles, 
aunque bien intencionados conatos de 
Gil González Dávila, en sus Teatros 
eclesiásticos de varias diócesis de Es-
paña é Indias, que apenas pasan de 
la modesta categoría de episcopologios. 
Pero el espíri tu crítico del siglo X V I 
no había muerto, aunque parecía ale-
targado, n i esperó, como algunos creen, 
á la ftivasión de las ideas del siglo 
X V I I I , para dar nuevas muestras de 
su vitalidad. Precisamente, á los in-
faustos días de Carlos I I corresponden 
con estricto rigor cronológico algunas 
de las obras más insignes de la erudi-
ción nacional: las Disscrtationes eccle-
siasficae del Benedictino Pérez (1688), 
las iuninnegables del marqués de Mon-
déjar, la colección conciliar de Agui-
rre (1693), que todavía espera quien 
dignanieule la refunda, espurgue y 
complete; las dos Bibliotecas de don 
Nicolás Antonio, y su Censura de his-
torias fabulosas. 
No hubo, pues, verdadero renacimien-
to de los estudios históricos en tiempo 
de Felipe V, sino continuación de una 
escuela formada en el reinado anterior, 
con pleno conocimiento de lo que en 
Italia y Francia se trabaja. Nicolás 
Antonio y el eardennl A.guirre pasaron 
buena parte de su vida en Roma; el 
marqués de Mondéjar estaba en corres-
pondencia con Esteban Baluze y otros 
eruditos franceses. 
A l siglo X V I I pertenecen todavía, 
por su nacimiento y educación, Bergan-
za, Salazar y Castro, Forreras, princi-
pales cultivadores, en el reinado del 
primer Borbón, de la historia monás-
tica, de la genealógica y de la univer-
sal de España, que desde los tiempos 
de Mariana no había vuelto á ser es-
crita en un solo libro. Nacen las Aca-
demias de Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Valencia, obedeciendo al impulso que 
crea instituciones análogas en toda Eu-
ropa; pero se nutren de savia castiza, 
al mismo tiempo que la erudición fo-
rastera, doctamente asimilada, sin pre-
vención n i servilismo, con un tino y 
parsimonia que puede servirnos de 
ejemplo. 
Las fábulas introducidas en nuestros 
anales, y hasta en el rezo de nuestras 
iglesias, van quedando relegadas á los 
incultos Jibros de los eruditos de cam-
panario. Triunfa la crítica no escép-
tica y demoledora, sino prudente y sa-
bia, en los tratados de Metodología his-
torial del Dominico Fray Jacinto Segu-
ra {Norte Critico, 1736), y del mar-
qués de Llió y sus colegas de la Aca-
demia Barcelonesa {Observaciones so-
bre los principios de la Historio, 1756), 
en los artículos del Diario de los Lite-
ratos (1737), y en la Bibliographia Crí-
tica Sacra et Propliana, del Trinitario 
Fray Miguel de San José (1740), un 
grande erudito, injustamente olvidado. 
E l Padre Feijóo. aunque no cultivase 
de propósito la Historia, difunde en 
forma popular y amena útiles reflexio-
nes sobre ella, que debiepon de ser fer-
menta cognitionis para un público en 
quien despertaba la curiosidad cientí-
fica ; é impugna con su Cándido desen-
fado buen número de tradiciones popu-
lares y milagros supuestos. 
La erudición es nota característica 
del siglo X V I I I ; el nervio de nuestra 
cultura allí está, no en los géneros l i -
terarios venidos á tanta postración en 
aquella centuria. Ningún tiempo pre-
senta tal número de trabajadores des-
interesados. Algunos de ellos sucum-
ben bajo el peso de su obra, pero le-
gan á su olvidadiza Patria colecciones 
enormes de documentos, bibliotecas en-
teras de disertaciones y Memorias, pa-
ra que otros las exploten, y logfen, con 
mínima fatiga crédito de historiado-
res. Sarmiento, Buriel, Velázquez, Flo-
ranes, .Muñoz, Abad y la Sierra, Var-
gas Ponce y tantos otros, se resignan 
á ser escritores inéditos, sin que por 
eso se entibie su vocación en lo más 
mínimo. La documentación historial se 
recoge sobre el terreno, penetrando en 
los archivos más vírgenes y recónditos ¡ 
los viajes de exploración científica so 
suceden desde el reinado de Fernando 
V I hasta el de Carlos I V ; la Acade-
mia de la Historia centraliza el movi-
miento, y recoge y salva, con el concur-
so de todos, una gran parte de la r i -
queza diplomática y epigráfica de Es-
paña. 
Gracias á esta modesta y beneméri-
ta escuela, que no tenía brillantez de es-
tilo, n i miras sintéticas, pero sí cuali-
j da des que en Historia valen mucho 
| más, escrupulosa veracidad en el tes-
timonio, sólido aparato de conocimien-
tos previos, método práctico y segura 
en las indagaciones, sensatez y cordu-
ra en los juicios, comenzaron á depu-
rarse las fuentes narrativas y legales; 
fueron reimpresas con esmero algunas 
! de nuestras crónicas; se formaron las 
í primeras colecciones de fueros, cartas 
| pueblas y cuadernos de Cortes, aun-
que por el momento permaneciesen ma-
nuscritas ; avanzó el estudio de las ins-
tituciones hasta el punto de elaboración 
que revelan los libros de Martínez Ma-
r ina; fundaron Capmany, Asso, Sem-
pere, Larruga y Fray Liciniano Sáez, 
nuestra historia industrial y económi-
ca; recorrieron Ponz y Llaguno, Jove-
Llanos, Ceán y Bosarte, el campo de la 
Arqueología ar t ís t ica; se constituyó 
científicamente la Numismática en los 
trabajos de Velázquez, de Pérez Bayer 
y del maestro Flórez; la Geografía an-
tigua de España fué estudiada á la do-
ble luz de los textos clásicos y de la 
epigrafía romana, dignamente repre-
sentada por el conde de Lumiaros; adi-
vinó Hervás la Filología comparada, 
adelantándose á Guillermo Humholdt, 
y Bastero la Filología provenzal, un si-
glo antes que Raynouard, y puso don 
Tomás Antonio Sánchez los cimientos 
de nuestra historia literaria, pubiiean-
do por primera vez en Europa un car-
tar de gesta. 
" L a historia eclesiástica—añade—• 
llevó, como era de suponer, la mejor 
parte en este gran movimiento histó-
r ico ," afirmando que si se quisiera ci-
frar en una obra y en un autor la ac-
tividad erudita de España durante el 
siglo X V I I I . la obra representativa se-
ría la España Sagrada, y el escritor, 
Fray Enrique Flórez. 
De éste dice lo siguiente: 
"Para llevar á cabo su labor hercú-
lea, el Padre Flórez, humilde religio-
so, que había pasado su juventud estu-
diando y enseñando Teología escolásti-
ca, hasta que descubrió su verdadera 
y definitiva vocación, tuvo que educar-
se á sí propio en todas las disciplinas 
históricas, improvisándose geógrafo, 
cronologista, epigrafista, numismático, 
paleógrafo, bibliógrafo, arqueólogo y 
hasta naturalista : no todo con igual 
perfección, pero en algunas ramas con 
verdadera eminencia. Su estilo es pe-
| destre y llano, como el de Muratíori y 
el de casi todos los grandes eruditos 
1 de aquel siglo; pero compensa su falta 
| de literatura con la serenidad de su j u i -
! ció, la agudeza de su talento, la recti-
tud de su corazón sencillo y piadoso, 
i que rebosaba de amor á la verdad y 
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F O L L E T I N 24 
S E N E B A Z i N 
De l a a c a d e m i a f r a n c e s a 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
CContinúa.') 
^ 7 - y hau aceptado en gran número 
la invitación. Y puedes traernos tam-
bién al señor Breynilds para la comi-
da ; así se habrá acostumbrado ya á \ 
nosotros cuando lleguen los invitados 
i la velada y podrá encontrar, entre 
la muchedumbre de los desconocidos, 
ilgunos islotes de conversación. Y ade- ! 
uás, sin él, seríamos trece á la mesa. 
Tu hermana y amiga: 
Pomineau Víctor Limerel." I 
'P- D.—Feliciano, á quien acabo de 
eer esta esquela, se ríe de mi supersti- ! 
ñon. Pero yo persevero en ella: traé-
se el núm. 14." 
El mismo día en que saliera de Ked-
lall , lleginaldo se había embarcado pa-
'a Ostende. Había pasado en Bélgica, 
mtre amigos BUyos, la primera sexua-
la y poco más. de su destierro voluuU-
rio. Luego, provisto de cartas de re-1 
comendación, había tomado el tren pa- '1 
ra Par ís , á donde le llevaba un desig-
nio meditado y preciso. ' ' Los veré en | 
su casa, pensaba, los estudiaré en sus 
obras vivas, á esos católicos; asistiré á 
sus reuniones, les oiré hablar, los com-
pararé , y para ello iré á Francia, a l 
país en que la religión es más antigua, 
más creadora, más apostólica, más com-
batida. No se me vexi en teatros n i 
museos. Pertenezco a una sola inves-
tigación. La prueba me liga á ella, 
tanto como mi inquietud. Lo demás-» 
me es indiferente, | Para más adelan-
t e ! " Por tal razón y por otra además 
había rechazado la idea que se le había 
ocurrido muchas veces de visitar á 
aquellas dos francesas, testigos del pa-1 
sado reciente, que habían gido recibidas 
en la mansión patrimonial de los Brey- j 
nolds. Una palabra le estorbaba, la que j 
había dicho á la menuda Dorotea refi-
riéndose á iMaría: ' ' No la volveré á 
ver." Niñería, sin duda, pero que te-
nía fuerza sobre aquella naturaleza te-
naz, poco acostumbrada á desdecirse, 
aun en lo pequeño. Sin embargo, una 
tarde, al regresar, triste, al hotel, había 
visto luz arriba, en el piso que ocupaba 
la señora de Limerel, y la idea de no 
pasar por descortés, un renuevo de 
simpatía, el deseo juvenil de ver aún á 
la linda María Limerel habían triunfa-
do. . . . . . . . . v v ^ V 
Aunque María y su madre le acogie-
sen con la sencillez amistosa que auto-
rizaban lag semanas pasadas an West-
gate, él se había mostrado frío en ex-
tremo.. Sentíanle ellas tna alejado co-
mo el primer día, cuando lady Brey-
nolds presentó su hijo á las francesas. 
Era como si la especie de confianza qu<' 
en suelo inglés se había establecido en-
tre Reginaldo y María no hubiese pasa-
do el Estrecho, y como si aquel mucha-
cho, correcto y grave, que contestaba 
con palabras 6 signos á las preguntas 
de ambas mujeres no hubiese hablado 
jamás con María en el parque del do-
minio paterno. Un trozo de aquella con-
versación, entrecortada por silencios, 
había asombrado también á la señora 
de Limerel: 
Preguntaba ella: 
— i Querrá usted conocer en París á 
algunas personas? 
—Gracias, no, no lo deseo. 
—¿Entonces lo que le interesará, se-
rán los monumentos? 
Riéndose, dijo é l : 
—No mucho. 
Y en sus ojos claros, y en el dibujo ¡ 
tirante de sus labios, mostróse un po-
co de aquella alma que se entregaba con I 
dificultad. 
—Entiéndame ustrd. No le aconsejo 
que suba en los carricoches que sal i i 
de la plaza de la Opera y pasean porl 
Pa r í s á los compatriotas suyos. Pero,] 
al encontrarse aquí por primera vez, 
debe usted haberse trazado un plan de 
estudios ó de diversiones. Conociéndole, 
estoy segura de que habrá que decir de 
estudios. 
—Sí, Amigos míos de Bélgica me han 
recomendado á muchas personas. 
No dijo m-ás de aquel asunto y su 
radio de emplear el tiempo en París , 
continuó en secreto. Ninguna alusión 
se hizo, naturalmente, á la esplieacio-
nes violentas que había decidido iá Re-
ginaldo Á salir súbitamente de Rend-
hall y do las que se había hablado en 
la reducida colonia de Westgate, A l 
preguntar p r sir Jorge y lady Brey-
nolds la señora de Limerel dió á en-
tender , ¡ue lo ignoraba tddo, aun lo 
que había risto, oído ó adivinado. A 
Reginaldo le conmovió tal reserva, y, 
si no lo demostró en modo alguno, pen-
só: "Son crentes de muy buena socie-
dad, porque en su casa y en París se 
portan como lo hau hecho en Ingla-
terra." Tenía, en el fondo, el prejui-
cio de que el medio inglés puede corre-
írir cierta exuberancia, una especie de 
l igema de juicio y palabras que 
tenía pnr rruy enrrientes y como na-
turales en Francia. Criando la señora 
oe Litaere] cr ofreció á hacer' que le 
invitar: r,. cfoa días rnás tarde, en casa 
do su cuñada, aenptó. aun sin la dis-
piviQión de espíri tu de un viajero or-
dinario, y la prontitud de su aceptación | 
dió la medrda secreta del encanto y j 
aun dri la sorpresa que en su parte, 
le había producido la visita. 
—-No diré que le imi t en por la gen-
^ te que encontrará allí, añadió la se-
ñora de Limerel, puesto que acaba de 
hacemos una declaración de hombre 
h u r a ñ o . . . 
— Y , además, no es del todo la gente 
que nosotras tratamos, dijo María. 
—Sino por la música, que es muy 
buena. 
Por esta razón, el 22 de junio, al 
' lar las ocho, presentaban á Reginaldo 
Breynolds á los convidados de Víctor 
Limerel. Eran estos: los Pommeau, 
un matrimonio joven, emparentado 
con la señora de Limerel, socio el mari-
do de la casa de automóviles MJolh y 
Oarg—por lo que se decía: "Pommeau 
de los automóviles", como se dice en 
Rima: "Pietro dei Massimi";—un 
anciano consejero de Estado, que co-
mía en las casas más diversas, en todo 
tiempo, contaba una historieta des-
pués del borgoña. para pagar su esco--
te, concluía de comer tan campante, 
con la satisfacción del que curapje un 
deber, /amaba, reunía un corrillo de 
hombres, á los que contaba un cuento 
verde, y se escurría cruzándose con el 
primero que acudía á la velada; el 
f banquero Pkoite y su mujer, adminis-
trador él de muchas sociedaLdes fuertes, 
la riqueza personificada, tonta y muy 
rubia, famosa por la línea de sus hom-
bres, los más caídos y los más endia-
mantados del verdadero mundo; ua 
secretario de embajada que hacía al 
nuevo agregado el favor de comer en 
otra parte que en casa tíe un ministro 
ó̂  de un consejero, hombre de palabra 
sin relieve, modesta, y dueño de una 
terrible colección de anécdotas contra 
el prój imo; el señor de Semoville, cu-
ya esposa se había excusado á úl t ima 
hora, escultor aficionado que achacaba 
su carencia de éxitos al lustre de su 
cuna; envidiaba, de boca, á los humil-
'des sin t í tulo, y llevaba una luenga 
barba cuadrada gris, bajo unos ojos 
de trasnochador incorregible, tristo-
nes á menudo, algunas veces muy v i -
vos y muv finos; el primo y la prima 
Boruguilliére, espesos ambos, ella i m -
ponente y "romana," matrimonio del 
ique se decía que se pasaba el año en-
tero en el campo, en una gran propie-
• ad administrada por la señora, que 
sacaba, al W i r de las gentes, un bene-
ficio de 25,000 francos de la leche de 
sus vacas, renombrados marido y mu-
jer por :m experiencia rural agrícola, 
aduanera, caballar, merina, etc., y & 
los que se veía en Par í s en cuanto ha-
bía ocasión de dejar el campo. PS decir 
cada momento, 
á la Ciencia. La España Sagrada no 
fué sólo un gran libro, sino un gran 
ejemplo, una escuela práctica de crí-
tica, audaz y respetuosa á un tiempo. 
El Padre Flórez se adelantó á hacer 
con el criterio de la más pura ortodo-
xia, pero sin concesión ninguna al do-
lo pío ni á la indiscreta credulidad, 
aquella obra de depuración de nues-
tros fastos eclesiásticos, que á no ser 
por él se hubiera hecho más tarde con 
el espíritu de negación que hervía en 
las entrañas del siglo X V I I I . " 
Las "Advertencias preliminares" 
contienen además otras muchas precio-
sas indicaciones, de las que hablaremos 
otro día. 
TOPICOS DOMINIGMIOS 
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(Para el DIAR!0 DE LA MARINA} 
La Romana, Abril 23. 
E x t e n s i ó n de l a E n s e ñ a n z a 
Con gran certeza ha dicho el emi-
nente pensador Hebert Spencer que 
"la educación es la preparación para 
la vida completa;" y existiendo una 
importante certidumbre en esa frase, 
convenimos en que nuestros pueblos 
deben poner toda su energía en favor 
de la ampliación de la enseñanza, por-
que está experimentalmente demos-
trado que aprender es prepararse pa-
ra afrontar todos los obstáculos, de-
beres y acciones que se nos presenten 
en el curso de* nuestra vida. La edu-
cación de un pueblo implica categó-
ricamente la salvación de ese pueblo; 
no puede existir un pueblo avanzado 
cuando la ignorancia priva en su 
conglomerado social. Kant, refirién-
dose al hombre, ha dicho "que el que 
no está disciplinado es un salvaje," y 
en consecuencia directa podemos afir-
mar nosotros que el pueblo que no 
está educado está vencido, está de ro-
dillas; en la escala de los pueblos co-
mo en la de los hombres la falta de 
educación conlleva la abyección, al 
desconcierto.. .\ 
Falta educación en nuestros pue-
blos, y la falta de esa educación ge-
nera ciertamente la falta de civismo; 
y la carencia de una y de otro es la 
que nos ha mantenido desconcerta-
dos, en continuas reyertas, cometien-
do errores, dejándonos dominar por 
vicios malsanos... 
Y entendionele que la extensión de 
la enseñanza nos favorecerá grande-
mente, porque por medio de ella lle-
garemos á redimirnos de viejos, ¡jive-
terados errores, comprenderemos m?-
jor qire "tenemos derechos y taaibién 
deberes." y podremos estimar mejor 
cuáles son los medios de que debemos 
valemos para laborar e?i pro del bi m-
estar nacional, que por extensión es 
nuestro propio bienestar, es por lo 
que aplaudimos con júbilo la nueva 
ley sobre escuelas primarias y rura-
les que á propuesta del senador por 
t̂ an Francisco de Macorís, señor Jo-
sé Ramón López, ha aprobado re-
cientemente el Congreso Nacional, 
i La ley en cuestión acuerda la fun-
dación de escuelas en todas las sec-
ciones rurales, obligándose el Estado 
á pagar la mitad de los gastos que 
ocasione el funcionamiento de cada 
una de ellas y la otra mitad los cam-
pesinos de las secciones respectivas. 
Como queda demostrado, es un me-
dio muy fácil y favorecido para que 
todos los campesinos puedan adqui-
rir una buena educación. Y esta-
mos en la seguridad de que, si al 
principio, como resulta con frecuen-
cia, urge salvan algunos pequeños 
obstáculos, más tarde se logrará lle-
var á la práctica, después de domi-
nar los inconvenientes que se pue-
dan presentar, esa ley bastante útil 
y bien inspirada en pro de la pobla-
ción rural de la República, 
Señala dicha ley, que el Congreso 
al discutir y formular los presupues-
• tos del Estado, anualmente, vetará 
exclusivamente la suma dedicada pa-
ra ese servicio. También consta en 
la ley supradicha que las escuelas 
que se funden de conformidad con 
tal ley estarán bajo la dependencia 
inmediata de las autoridades escola-
res que señala la Ley General de Es-
ludios, así como que se ceñirán á los 
mismos programas que señala esta 
última, con la adición de las nocio-
nes prácticas de economía política y 
de agricultura. 
Esa ley es. de todos modos, digna 
de aplausos, toda vez que contribuirá 
á redimir de la ignorancia á una 
gran parte de la población, haciéndo-
la apta para el mejor desempeño de 
sus labores compestres, y desarro-
llándole la comprensión, en ellos dor-
mida, de los deberes y obligaciones 
imperativos que tiene el ciudadano 
para con la sociedad, la patria y las 
instituciones. 
Ninguna noción del deber pueden 
tener esos infelices que nacen, crecen 
y viven en el corazón de las selvas, 
como sudras, como ilotas, que no sa-
ben verdaderamente cómo viven ni 
por qué viven, ni menos han de cono-
cer cuáles son las finalidades que han 
de satisfacer durante su vida delez-
nable, precarísima. Es un alto deber 
de altruismo llevar la luz por medio 
de la enseñanza al corazón de los bos-
ques, á los declives de las montañas, 
á la vastedad de las sabanas, á todas 
partes en donde viva ó aliente un ser 
humano; redimir ó rehabilitar con-
ciencias es hacer la patria más rica, 
más grande, más virtuosa. ¡Y ese 
ideal grandioso deben perseguirlo 
las sociedades modernas! 
La ley de que trato, es como el pri-
mer escalón para llevar á la práctica 
la educación obligatoria en la Repií-
blica; y claro está, una vez que esa 
masa inconsciente se haya dado cuen-
ta más ó menos relativa de la impor-
tancia de la enseñanza y que se haya 
acostumbrado á mandar sus hijas á 
las aulas educacionales, se hará más 
fácil obligarle por medio de la ley á 
que envíe obligatoriamente sus hijos 
á los centros de educación. Las prác-
ticas saludables de la ley es necesa-
rio qu^ se vayan introduciendo gra-
dualmente, nunca de súbito, porque 
de este último modo podrían propor-
cionar graves resultados, sobre todo, 
cuando se trata de una población in-
culta en su mayor parte; y de ahí que 
sea de alta conveniencia la forma en 
que se ha expedido la ley á que hago 
referencia, pues esta ley irá gradual-
mente atrayendo las voluntades y 
adaptando á la colectividad á enca-
minarse por la senda .gloriosa que 
conduce al templo en que Minerva 
impera con los atributos de su sabi-
duría. 
De todos modos, el Congreso Na-
cional demuestra estar bien inspira-
do en pro de la extensión de la ense-
ñanza en la República, y ello nos 
obliga á aplaudirle, 
£ 1 P o l i p l a n o G a r c í a 
El poliplano inventado por el in-
geniero dominicano señor Zolo H. 
García, sigue mereciendo los aplau-
sos de los aficionados y aviadores,! 
por sus cualidades especiales. Del 
informe rendido por la "Aeroplane 
Supply Ilouse en Hempstead," New 
York' el 29 de Febrero del año en 
curso, reproduzco á continuación lo 
siguiente: 
"Esta máquina posee un número 
de buenas cualidades que no se en-
cuentran en ninguna otra y no existe 
otro aeroplano que sea como este, 
adaptable especialmente para asuntos 
militares, por dos razones principa-
les: Primero. Porque desde esta má-
quina se puede fotografiar el terreno 
que de ella se domine, con mayor fa-
cilidad que desde ninguna otra má-
quina conocida por nosotros. Segun-
do, Porque ninguna otra máquina 
puede cargar, además de los dos pa-
sajeros y el piloto, un peso extra de 
300 libras de explosivos, y ésta s í ," 
Y además, el 19 del mes en curso, 
la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores recibió un cablegrama de 
New York, en el cual se participaba 
á dicha Secretaría de Estado que el 
poliplano -en cuestión había realiza-
do el día anterior un vuelo importan-
te, llevando pasajeros y además un 
peso extra de 350 libras y que los 
técnicos en aviación habían asegura-
do que era superior á la mayor par-
te de los poliplanos conocidos. 
La República celebra con creciente 
entusiasmo el valioso triunfo obteni-
do- por un dominicano. 
Recientemente el señor García ha 
asegurado que traerá su poliplano 
para realizar algunos vuelos en la 
República ¡ y esto lo espera el pueblo 
con grande ansiedad, máxime cuan-
do los primeros vuelos que se realicen 
en el país serán ejecutados por un 
dominicano y en un aparato de su in-
vención. ¡ Es justo el júbilo! 
D i p u t a d o s y S e n a d o r e s 
El día 20 del mes en curso se reu-
nieron los Colegios Electorales de la 
República para proceder á la elec-
ción de los diputados por tercera par-
te y de senadores por mitad, según 
lo estipula la Constitución. Hasta 
ahora sabemos que han sido electos: 
por la provincia de Barahona, para 
diputados, Dr. Rodolfo Coiscou y pa-
ra senador, Carlos A. Mata, (reelec-
to) ; por la provincia de Santiago, 
para senador, general Leopoldo Es-
paillat, para diputado, Armando Vic-
toria; por la provincia de La Vega, 
para diputado. Rafael Rincón; por la 
provincia de San Francisco de Maco-
rís, Furcy Forreras; por la provincia 
de Azua, para diputado, Miguel An-
gel Roca; por la provincia de Sama-
ná, para diputados los licenciados 
Rafael Rubirosa y Alberto Gautreau; 
por la provincia de Santo Domingo, 
para diputados, Juan Elias Moscoso 
y Franz Baehr; por la provincia de 
Espaillat, para senador Pbro. David 
E. Santamaría, para diputado, J. A. 
Guzmán; por la provincia de San 
Pedro de Macorís, para diputado, 
el general José Fermín Pérez; por la 
provincia del Seybo, para senador 
Francisco Richiez Dicoudray (reelec-
to). Desconocemos quiénes hayan si-
do nombrados por las provincias de 
Monte Cristi y Puerto Plata. 
O b r a s de p r o g r e s o 
Entre las muchas obras de progre-
so que viene realizando la Secretaría 
del ramo, se cuentan la carretera que 
pondrá en comunicación á la provin-
cia de Santiago con la .de Monte 
Cristi, cuya primera piedra se colocó 
el 22 del mes en curso; para la cons-
trucción del desvío de la cremallera 
del ferrocarril central se ha encarga-
do al ingeniero Gray; mediante con-
trato celebrado con el maestro de 
obras José Turul, se ha dado comien-
zo á la reedificación del Palacio de 
Justicia de la capital de la Repúbli-
ca ; bajo la experta dirección del in-
geniero italiano Buonpensiere, se 
construye en la actualidad un valioso 
muelle en la ría de esta ciudad (La 
Romana) ; el puente del río "Jaina" 
para la carretera del Oeste, lo está 
construyendo la "The Snare & 
Triest Co.;" y además, con frecuen-
cias llegan gran cantidad de los im-
plementos necesarios para llevar á 
efecto dichas obras. 
U n N e g o c i a d o 
El Presidente de la República ha 
decretado la creación de un Negocia-
do de Fomento anexo á la Secretaría 
de Estado ele Fomento y Comunica-
ciones ; para Jefe de dicho Negociado 
ha sido designada el aprovechado y 
competente ingeniero civil señor Zoi-
lo H. García. 
Fran X . del Castillo Márquez. 
Piense ust&a, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
i c a c i o n e s 
" F I N D E S I G L O 
V e s t i d o s d e c a j a b o r -
d a d o s e n n a n s ú , l i n ó n 
y m a r q u i s e t t e , e n d i s -
t i n t o s e s t i l o s •• 
L . 
y 
San Rafael 21 y Apila 80 
Teléfono A-540Í 
"261-3 My. 
Hemos recibido el número del "Boletín 
del Archivo Nacional," publicación bimes-
tral, correspondiente á los meses Marzo-
Abril. 
Dirige este Boletín nuestro estimado 
amigo don Antonio Miguel Alcover. 
Contiene el siguiente sumario: 
Historia: 
I Méritos y servicios de don Francis-
co de Arango y Barreño. 
Variedades: 
II Informes parciales emitidos por los 
distintos jefes de Secciones de este Archi-
vo Nacional, y que sirvieron de fundamen-
to para la confección del informe elevado 
al honorable señor Secretario de Instruc-
ción Fública y Bellas Artes, de fecha pri-
mero de Febrero del año en curso, que se 
publicó en el número anterior de este "Bo-
letín;" Recortes de la Prensa; Bibliogra-
fía y movimiento ocurrido en el Archivo 
durante el primer trimestre del año 1912. 
Indices: 
III De Protocolos. Escribanías de la 
Isla de Cuba. 1842-1890. De la documen-
tación sobre realengos. 
E l número es interesantísimo. • 
[i So! desciende 
y el calor apriela 
Quiere ello decir, que todos debemos de 
bañar nuestra persona con doble motivo 
que antes. 
¿Y qué se necesita siempre en un baño 
para que éste resulte confortable, higié-
nico y por tanto saludable? E n primer 
lugar, agua en abundancia; pero además 
necesitamos otros accesorios: agua de co-
lonia, sal de colonia, finas esponjas, ce-
pillos de buena cerda, estropajos de crin. 
De todo eso hay en casa de Wilson, Obis-
po núm. 52, y todo bueno, de calidad su-
perior, de manufactura inglesa. Y si para 
después del baño necesita finos y exqui-
sitos perfumes, allí los hay en variedad 
inmensa, de todas marcas, de todos los 
fabricantes. 
Suscripción iniciada por el Comité Ges-
tor "Por Campoamor," para erigir una es-
tatua al ilustre poeta en Navia (Astu-
rias), su pueblo natal. 
Suma anterior . . . . $ 914-S2 
Sr. D. Antonio Suárez . . . . 4-24 
Sr. D. Fulgencio Díaz . . . 4-24 
Sr. D. Francisco López Me-
néndez , 2-00 
Sr. D. Manuel Corujo Vega , 4-24 
Sr. D. Florentino Menéndez . 2-00 
Sr. D. Manuel A. Suáres . . 4-24 
Sr. D. Francisco García Suá-
rez 4-24 
De¡egaci6n de este Comité en 
Sagua la Grande 
Sr. D. José Méndez . . . . . 5.30 
Sr. D. Oscar Begueristaín. . i-oo 
Sr. M. Begueristaín . . . . i-oo 
Sr. D. Mariano Fernández . . 0-20 
Sres. Alfonso y Compañía . . i-oo 
Sres. Fernández y Canal . . 0-20 
Sr. D. Daniel Fernández . . 0-40 
Sr. D. Antonio García Arias. 1-00 
Sr. D. Milián Menéndez . . . 0-40 
Sres. Corripio y García . . . i-oo 
Sr. D. Wenceslao Baraja.- . . 0-20 
Sr. D. Marcelino Suárez . . . 0-40 
Sres. José Vega y Ca. . . . i-oo 
Sr. D. Alonso Carrera. . . . i-oo 
Sr. D. Antonio Horrio . . . 0-20 
Sres. Gutiérrez y Durán . . . i-OQ 
Sr. D. Santiago Bollar. . . . 0-8O 
Sres. Sierra y Bello . . . . i-oo 
Sr. D. Adolfo Polledo . . . 1-00 
Sres. Melma y Rubino . . , 1-00 
Sr. D. Narciso M. Ovies . . . 1,-80 
Sr. D. Fructuoso Junquera. . 1-00 
L a Americana i-oo 
Café "Tívoli" i-oo 
Sres. Lamas y Girós . . . . 1-00 
Sr. D. Ramón Pérez. . . . 0-60 
Sres. Suárez y Hermanos . . 0-50 
Sr. D. Jorge Ruiz 0-40 
Sr. D. Manuel Fuerte . . . . 0-40 
Sr. D. Celestino Fernández . 1-00 
Sres. Fernández y Hermano . 0-80 
Sr. D. José Noa 0-40 
Sr. D. José Moinelo . . . . 0-40 
Sr. D. Bienvenido Billar . . 0-40 
Sr. D. Manuel Gayol . . . . 1-00 
Sr. D. José María González . 1-15 
Un Dependiente 0-20 
Sr. D. Amado Fernández . , 0-40 
Sres. Traviesas y Pérez ; . 1-00 
Sr. D. José Alvarez García. . 1-00 
Recaudado en el Vedado 
Sr. D. Antonio Menéndez . , 1-00 
Sr. D. José Menéndez . . . . 1-00 
Sres. Inclán, Aivarez Huervo 1-00 
Sr. D. José Cienfuegos . . . . 1-00 
Sr. D. José Martínez Mesa. . 2-00 
Sr. D. Eduardo Díaz . . . . 1-00 
Sr. D. José Pérez 1-00 
Sr. D. Nicolás Conejo . . . 1-00 
Sr. D. Cristóbal Noriega . . 1-00 
Sres. Luege, Toyo y Ca. . . . 1-00 
Sr. D. Antonio Fuertes . . . 100 
Sres. Díaz y Hermano . . . 1-00 
Sr. D. Segundo Fernández . . 1-00 
Sr. D. José Alvarez . . . . 1-00 
Sres. Soria y Oreiro . . . . 1-00 
Sr. D. Víctor Toyos . . . . 1-00 
Sr. D. Salvador Rodríguez. . 1-00 
Sr. D. Manuel Prida . . . . 0-60 
Sr. D. Antonio Sánchez . . . 0-50 
Sr. D. Manuel Rodríguez. . . 0-60 
Sr. D. Ramón García . . . . 0-55 
Sr. D. Celestino Menéndez. . 0-50 
Sr. D. Camilo Fernández . . 0-50 
Sr. D. José Cuanda . . . . •* 0-50 
Sr. D. Francisco Rodríguez . 0-50 
Sr. D. Anselmo Hevia . . . 0-50 
Sr. D. Salvador Novoa . . . 0-50 
Sr. D. Lucas Lamadrid . . , 0-50 
Sr. D. Vicente López . . . . 0-50 
Sr. D. Valentín González. . . 0-50 
Sres. Alvarez y Fernandez. , 0-50 
Sr. D. Francisco Menéndez . 0-50 
Sr. D. Antonio López . . . . 0-55 
Sr. D. Benito Menéndez . . . 0-50 
Sr. D. Jesús Cillero . . . . . 0-50 
Sr. D. Aniceto Gómez . . . 0-50 
Sr. D. Santiago García. . . . 0-50 
Sr. D. José Fernández Pérez. 0 53 
Sr. D. Gabino Cabeiro . . . 0-50 
Sr. D. Bernardo Prieto . . < ^50 
Sr. D. Juan Fernández . . . 0-50 
Sres. Rafael Díaz y Hermano. 0-50 
Sr. D. Bonifacio Noriega . . 0 50 
Sr. D. Francisco García. . . 0-50 
Sr. D. Manuel Rodríguez . . 0-50 
Sr. D. Domingo Alonso . . . v 0-50 
Sr. D. Leopoldo Castiñeira. . 0-40 
Sr. D. Baldomcro Rodríguez. 0-40 
Sr. D. Antonio Loza 0-40 
Sr. D. Tomás Fernández , . 0-40 
Sr. D. Vicente García. . . . 0-40 
Sr. D. Ramiro Jardón . . . . 0-40 
Sr. D. Baldomero Pire . . . 0-40 
Sr. D. Antonio Cartelle . . . 0-40 
Sr. D. Manuel Martínez . . . C-40 
Sr. D. Nicasio de la Rosa. . O-40 
Sres. Martínez y Pazos . . . • 0-40 
Sr. D. Alonso Martínez . . . 0-40 
Sr. D. José García Núñez. . 0-40 
Sr. D. Marcos Villarino . . . 0-40 
Sr. D. Francisco González . . 0-40 
Sr. D. Francisco Tejera . . . 'MO 
Sr. D. Gerardo Mauricio . . . 0-49 
Sr. D. Ramón Grande . . . . 0-40 
Sr. D. Salvador García . . . #0-40 
Sres. Joglar y Collado . . . . 0-40 
Sr. D. Braulio Gutiérrez . . . 0-20 
Sr. D. Sabino Fernández. . . 0-20 
Sr. D. Melquíades Montes . . 0-20 
Sr. D. Benito Martínez . . , 0-20 
Suma $ 1,015-37 
Este Comité celebrará junta general el 
domingo diez y nueve del corriente, á las 
dos de la tarde, en los salones <ié\ Cen-
tro sturiano. 
L a Junta Directiva del mismo invita á 
todos los asturianos y en general á cuan-
tos simpaticen con nuestra idea, á que 
concurran al acto, en el que se t raerán 
asuntos de verdadera importancia. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Cakuainas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retrato*s desde 
XJN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos praebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
FIJOS EOMO EL SOL 
DJE 
C U E R V O Y S O B I t l M ^ S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
I M i » - V A l i l l l á 
A L A S D A M A S 
La gran casa francesa de modas de lo 
más elegante en sombreros para señoras, 
jovencitas y niñas, acaba de recibir los 
nuevos modelos de París para la presente 
estación. 
Sombreros elegantísimos, alta novedad, 
para paseo, desde un centén. 
Plumas, pajas, flores, crines y otros ador-
nos, todo muy fino, de superior calidad, pa-
ra confección de sombreros. 
Se reforman sombreros y tocas pasados 
de moda. 
L a F r a n c e s i t a 





S A S T fS E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrería en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con los 
carros de ambas calles y con el -Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra 3' 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien-
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
El mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario que 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
5535 iot-11 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
c. 1606 t-16-M. 6 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Ag-uila y Malo ja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 80-23 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
ropa hecha y que corte algo, en _ 
"LA MODA E L E G A X T E , " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5432 4t-9 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 
años, que viva cerca, para comer en su ca-
sa; sueldo: $2-00 por seman. 
"LA MODA ELEGANTE," 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5431 it-3 
SACOS Y PANTALONES DESDE UN PESO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla 48, entre Aguacate y Cornpostela. 
5430 it-a 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
' V E D A D O 
Abiertos desde el 1° de Ma-
yo al 31 de Octubre, ¿e 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
1702 My. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 4 i 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
S a n 
C 1567 
deaseo fríosycaüentes 
A 20 CENTAVOS 
E n P u n t o C é n t r i c o 
g u e i n ú m e r o 7 
alt. 4-4 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido 
efectos religiosos, .como pon: Rosarios finos 
y corrientes; medallería en toda clase <Jai' 
metales, de oro, plata y nlurrJnin; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para-señoras y seiíorltas; postalerla en ge-
ne-ral. Libros de educación por todos los 
autores. » 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de Belén, de Secan e y Al varee. 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Com-
postela 139, 141 y 1*43. frente 
al oClegio de Belén 
Telefono A.-163S.—Apartado 353.—Habanas 
C 1587 alt. 13-3 My. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 1563 5t-7 ld-12 
N O M t f S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Feto A'essro y Jámila Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con ê  
brillo y suavidad de la juventud. No tiñí 
el cutis, pues se aplica como cualquieí 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l reiaedio más rápiao y seguro oo M 
curación de la gonorrea, blenorratria, lio-
res blancas y de toda clase áe flujoi pot 
antiguos que sean. Se sarántiaa no causa 
estrechez. Cura pósitoarn-ente. 
De ven».a en tonas Las tarmaciao. 
C 1671 My. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechex de la oriatL. 
Vanéreo, Hidrocele, Slfiles tratada por U 
Inyección del 695. Teléfono A-1322. De u 
ft S. Jenús Mar'-a número ZZ. 
C 1637 My. 1 
' 0 A i I S A S I H i f l M S " 
A precios razonabies en "El Pasaje," Zu-
tueta 32. entre Veniente Rey y Obrapla. 
C 1665 My. 1 
A L A S D A M A S 
L a NOM PLUS ULTRA confecciona ve» 
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros d,< 
última novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mi» 
mos. 
RAMONA PANICELLO 
Profesora de corte de París. 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
Teléfono A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
3310 
CARNEADO Calle Pnneo. Vedado 
Teléfono F-1777 
30 baños públicos, $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-to» de G ft S do la noche» AUTOMOVIL Y COCHES A DOMICILIO 
156-23 M i 
T E J á S P L A N A S , L E I 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
$ 5 5 n i a r F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . = A p a r t a d o 2 7 S 
C 1618 a l t 15-7 My. 
DIARIO D E L A M AJÍ, EN A — E á i c :.-'.n de la tarde.—Mavo 11 de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
ÉL " O L I V E T T E " 
Con carga general y 932 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Olivette." procedente de 
Tampa y Key "West. 
E L " C A M A G U E Y " 
E l vapor cubano "Camagüey" sa-
li óanoche para Tampico, con car^a. 
E L - MORRO C A S T L E " 
En la mañana de hoy se hizo á la 
jnar el vapor americano ^ Morro Cas-
óle." con destino á Xew York, llegan-
do carga y pasajeros. 
"M. M. P I N T E L O S " 
Procedente de Galveston entrá en 
puerto hoy el vapor español ''Miguel 
Pinilíos," con carga de tránsito. 
I N F R A C C I O N 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1.207 detuvo á Manuel James 
en la callo <le San Isidro esquina á 
Desamparados, á petición de .luán 
Suárez. que lo acusa de haber violado 
las leyes de inmigración. 
Asimismo fueron detenidos 13 m.il-
viduos, por sospechas de que hubie-
ran también violado las leyes de in-
niigración. 
Efectuada una investigación, resul-
tó que dichos individuos eran tripu-
lantes del vapor "Morro Castle." 
P A R T I D A 
Hoy embarcó para Europa, por la 
vía de Key West, á bordo del vapor 
"Olivette," el señor Antonio Boseli, 
•acompañado de su señora. 
E L " M I A M I " 
Para Key West salió hoy el vapor 
"Miami," llevando 36 pasajeros. 
En este buque embarcó Mr. H. 11, 
De Pen. perteneciente á la empresa 
del central "Chaparra." 
A dfspoilirlo fué á bordo el gene"al 
Mario Menocal. 
Ayer tarde se presentó en el Con-
sulado de España, el jornalero José 
Alvarez y Méndez, para que le expi-
dieran un pasaje para España. 
A l exhibir sus cédulas de vecindad, 
se observó que una de ellas, expedida 
en el año 1905, tenía el cuño del de-
partamento de inmigración de L a Co-
ruña, correspondiente al año 1909, y 
entendiéndose que con este hecho se 
había realizado un delito de falsedad, 
fué detenido Alvarez y conducido an-
te el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, doctor Blas L . Moran. 
Más tarde el señor Juez ae personó 
en el Consulado de España, recibién-
dole declaración al Cónsul, señor Ca-
banilles. 
E l acusado Alvarez manifestó que 
al venir de España, en el año 1900, 
entregó las cédulas citadas en el De-
partamento de Inmigración de La 
Coruña, y allí se las acuñaron, sin fi-
arse él que eran atrasadas. 
E l Juez señor Morán puso en li-
bertad al acusado. 
V a l o r O f i c i a l 
L O S S U C E S O S 
NOTIOMS VARIAS 
Anoche, después de las doce, el ca-
pitán de la quinta Estación de Poli-
cía, señor Cruz Muñoz, se constituyó 
en los altos de la casa Virtudes nú-
mero 144%, domicilio de don Enri-
que Diago, por tener noticias de que 
en dicha casa se encontraba un indi-
viduo lesionado. 
Este resultó nombrarse Federico 
Basouas Cábaleiro, propietario y ve-
cino de la finca " E l Guayabal," en 
San José de las Lajas, el cual, según 
certificación médica, presentaba una 
herida causada por instrumento pér-
foro-cortante, como de cinco centíme-
tros, en la parte superior externa de 
la región antebraquial derecha, de 
pronóstico grave. 
Según informes del lesionado, la 
herida que sufre se la causó un guar-
dia jurado del ingenio "Portugale-
te" nombrado Ricardo Delgado, agre-
diéndolo con un cuchillo, á causa de 
una discusión habida entre arabos por 
haber cogido él una caña de un ca-
rretón que estaba en el chucho "Me-
lla," perteneciente al ingenio ya 
mencionado. 
E l guardia jurado, después de he-
rir al Bascuas, montó á caballo y des-
apareció, ignorándose dónde pueda 
haber ido á refugiarse. 
E l capitán señor Cruz Muñoz le 
vantó acta de este hecho, dando cuen-
ta al señor Juez de guardia. 
E l blanco Augusto Rodríguez, veci 
no de Cuba número 71, y el negro Pe-
dro Palma Cantero, residente en Ofi-
cios número siete, fueron conducidos 
á la tercera Estación de Policía, por 
el vigilante número 1.061, después de 
haber sido ambos asistidos en el Cen 
tro de Socorro del distrito de lesio 
nes leves. 
Refieren dichos individuos que en 
centrándose en los portales del café 
"Central," fueron agredidos por un 
menor de la raza blanca, hiriendo al 
Rodríguez con un cuchillo y al Pal 
ma con un palo. 
Dicho menor no pudo ser detenido 
por haber emprendido la fuga al no-
tar la presencia de la policía. 
Después de las ocho de la noche de 
ayer, fué conducido al Centro de So-
corro del Primer Distrito un menor 
de la raza blanca, que según certifica-
ción del doctor Boada, que lo asistió 
y reconoció, presentaba una contu-
sión en el cráneo con fractura en la 
base del mismo é intensos fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Este menor, según informes de sus 
familiares, se nombraba Francisco 
Núñez Pardo, de 10 años de edad y 
vecino de Suárez número 83, falle-
' l6 momentos después de haber sido 
colocado en la mesa de operaciones. 
^ogún la policía, dicho menor se 
cimsó el daño oye le originó la muer-
te al caerse de la azotea de su domi-
cilio. 
E l Juez do guardia conoció de este 
bocho, y la policía remitió el cadáver 
al Xeernco^nio. dondo en la m a ñ a n a 
de noy se lo practicó la autopsia. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , . , « , . . . . 4-72 
Luises , . 3-S0 
Peso piata española 0-60 
40 centavos plata U 0-24 
20 ídem. ídem, id 0-12 
10 idem. Ídem, id 0-06 
E n .la oficina de la Policía Secreta 
denunció ayer tarde Justo Meaurio, 
domiciliado en San Pedro número 6, 
que el martes último se acostó á dor-
mir la siesta, y al levantarse dos ho-
ras más tarde, observó que del bolsi-
llo de su pantalón, que había dejado 
en una silla, cerca de la cama, le ha-
bían sustraído 17 centenes y $4-65 
plata. 
E l denunciante tiene sospechas de 
que sea autor del hecho su vecino 
nombrado Alfredo Oterillo, el cual 
no ha sido detenido. 
ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a Empresa "The Cuban Central Kaii-
ways, Limited," ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 4 de 
Mayo, £18,857, teniendo de más en la se-
mana £9,601, comparado con igual so-
maa del año próximo pasado, que fué de 
£9,256. 
E l doctor Francisco Muñoz y Sil-
veiro, vecino de Neptuno núm. cua-
tro, altos, denunció en la Policía Se-
creta que durante la madrugada de 
ayer le sustrajeron de la gaveta de un 
escaparate una cajita que contenía 
dos sortijas de brillantes de señora, 
dos solitarios, unos pendientes de bri-
llantes y un anillo de oro, todo lo 
que aprecia en la suma de 75 cente-
nes. 
Cree el denunciante que los ladro-
nes penetraran en la casa valiéndo-
se de un llavín falso. 
Por el Departamento de Obras Pú-
blicas remitió ayer un expediente al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, por si los hechos que en él 
constan son constitutivos del delito 
de falsedad en documento oficial. 
Según dicho expediente, aparece 
acusado del expresado delito el ins-
pector de desperdicios de agua Eloy 
Clemente Bertematti. 
Bertematti parece que hacía notifi-
caciones á los propietarios de casns, 
disponiendo reparaciones, y esas noti-
ficaciones no llegaban á los propieta-
rios y eran devueltas al departamen-
to firmadas por los individuos á 
quienes iban dirigidas, los que des-
pués eran multados por las infraccio-
nes, pero como es natural, protesta-
ban, alegando que ellos no habían si-
do notifícados de esas infracciones. 
Laureano Rodríguez Torras, vecino 
de la calle de Benito Lagueruela 40, 
y administrador del periódico " E l 
País," situado en Prado 85, altos, de-
nunció á la policía que á las 9 p, m. 
del jueves salió de la oficina dejando 
cerradas todas las puertas, y que al lle-
gar ayer por la mañana á la misma 
encontró abiertas las puertas de la ad-
ministración y que de un "burean" 
le habían robado doce pesos plata es-
pañola, á cuyo efecto violentaron la 
gaveta de dicho mueble. 
E l señor Rodríguez ignora quién 
pueda ser el autor del robo. 
José Bouza Carrillo, vecino de Si-
tios 36, fué asistido ayer tarde en el 
centro de socorros del segundo distri-
to, de contusiones menos grave, en el 
dedo meñique de la mano derecha. 
Esta lesión se la causó al caerle en-
cima de la mano una viga de hierro, 
en la casa.en construcción calle de Con-
sulado mimero 71. 
E l hecho fué casual. 
Al caerse de una escalera de mano, 
se causó una herida contusa de pro-
nóstico leve, en la región occípito fron-
tal, el blanco José Rodríguez Domín-
guez, vecino de Galiano núm. 118. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 11 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 93VÍ 93̂ 8 Pi» V. 
Oro americano contra 
oro español 109 109% Pl-O P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centea'-JS & 5-32 en p^ta. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises & 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-2C en plata. 
F,( pfpo americano en 
no 10911 v 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 11 de 1912. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á $11% 
fluintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza * 
$12% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido», fl« 
cotiza s'c, caja, á $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra, 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 & $5^4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 cts. 
Catalanes, de 25 á 35 cts. 
De Montevideo, á 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 48 cts. 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $35 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $5 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5% 6. 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, á $3-50 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á. Zl-8b 
Las francesas se cotizan de $2.50 a 2.7> 
ANIS 
A $91/2 qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3-80 Id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4V^ qtl. 
Canilla, viejo, á $4% Id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14^ á $15 ^ libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8 qtl. 
Escocia, á $7% id. 
Halifax, á $7 id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.50 á $4 los 48|4. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de 1&ihí & WVz-
C E B O L L A S 
Del país, á 4 reales. 
De Montevideo. No hay. 
Isleñas, á $4%. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estaáos Unidos, clase buena 
6 $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», $101.4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. n«gra. caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls.' 
Budweiser, 10 docenas m¡b en barrliee, 
I13V3. 
Extracto de Malta Nutrlna. $8.00. 
COGNAC 
El farncís. en botella'!, A $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 & $17.50 caja. 
Hit aei PHU . de J4.5C & 110.60 en cajas 
v de |ú * $10 srarrafón 
ÜCMINOt 
E l Moruno, á $8 qtl. 
De Mfilaea, á $11^ qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5^ á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, á $5Vé-
Del País, á $4^ qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
< cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarilio y blancos^ se-
gún el peso de la caia. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-50 á $2-55 qtl. 
Del país, á $2-35 qtl. 
De Gibara, á $2-15 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, A $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% 
quintal. 
Argentino, A $2 qtl. 1 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
La« oeran «1»» Cailforn»a en Uíaa se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ova¡adasi A $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, ae coti-
zan de $4.50 á $6% Qtl. 
Do Méjico, medianos, de $5% & $6% 
quintal. 
Chicos, A $4% Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% Qtl. 
Mónstruos. de $8% A $8% id. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, en 1!2 latas, $1.98 j «B 
114 de latas $2%, 
Clases finas de procedencia espaSofe, 9 
l!4 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corriente- a $3% j um * 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberea. A $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $23% qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21H Qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 A $8-50 qtL 
Del pafs. de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, » $10-50 qtL 
iARCSA 
Sisal, de % á 12 pulgadas. A $8^ qtL 
Sisal "Rey," de % A 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, & f5-25 qtl. 
L A C C . M S 
De $514 A $9*4 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 á $6'75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de SO A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
& $14̂ 4 quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
fi. $."S quintal. 
De Holanda, de $38-75 A $42-75 qtl. en la-
tas de 1)2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen 
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruna, A $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos reama. 
Del país, de 18 A 30 Id. Id. 
AlemAn. de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, A $5 qtl. 
En sacos, del Norte, A $2̂ 4 id. 
Nuevas, del país, A 20 rs. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 cala. 
PIMIENTOS 
Medias latas, A $3-00. 
Los cuartos, á $3-26. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 A $14-50. 
QUESOS 
PatagrAs, buena clase, de $26 A $f7Vá Qtl. 
Reinosa, de $34 A $37 qtl, 
• A L 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-M 
fanega y molida A $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A ti cta. loa 414. 
m êite. de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta< 
maño. 
tilDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d< 
12 botellas. A $3.75, las de 24 2 A $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
taja y la del país que se ofrece de $2.26 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza A 31 ̂  rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 A $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos A $1.96. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y & $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
srandes de $10.50 » $11.60. 
Las de España, marca Hocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del pafs A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 A $77 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 a $66. 
Rioja, de $69 A $73 los 4|4. 
S«io y dulce, A $8.5ó y $8 baaiiL 
• 
Valores ae t r a v e s í a 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I!, de la Habana, todos los miér-
coles A las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sAbados por 
la mañana—Se despacha A bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, A las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la ü a b a n a 
MANIFIFSTOS 
1 4 4 3 
Vapor noruego "Alm," procedente de 
Christiania, consignado A Lykes y Her-
mano. 
En lastre. 
1 4 4 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado A G. Lawtoa 
Childs y Ca. 
En lastre. 
B O L S A P R J V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla ds 
Cuba contra oro, de 3% A 41/4 
Plata española i ontra 010 español: 
99y4 A 99% 
Greenbacks con ira oro español. 
109 A 109 V4 
V A L O R E S 
Com. Vond. 

































SE E S P E R A N 
-Esperanza. New York. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Mathilde, New York. 
-Bavaria, Veracruz y escalas. 
-Havana. New York. 
-Monterey, Veracruz. 
-Horatius, B. Aires y eBcalaa. 
- L a Navarre, St. Nazaire y escalas 
-Hontevideo. CAdlz y escalas. 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Alfonso XII, Veracruz. 
-Méjico, Veracruz y escalas. 
-M. de Larrinaga. Liverpool. 
-Constantia. Hamburgo. 
-Bolivia, Hamburgo y escalas. 
-Regina, Amberes y escalas. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Times, New York. 
-Espagne. Veracruz. 
-Hudson. Havre y escalts. 
SALURAr, 
Mayo 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
., 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. • 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Montevideo, New York. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
,, 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
Empréstito de ¡a República 
da Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Avuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cíenfuegoa A Vi-
Hadara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara A 
Holguíu N 
Banco Territorial. . . : . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
lor. F . C. U. de la Ha-
bana 114 320 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Fiónos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tr'^idad 109 
Cmi-réstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 79 88 
Fomento Agrario T . . . . 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidoí de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d^l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva FAbrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p.-eferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compajjía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Bpfritua 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Alpaacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CVy Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, mayo 11 de 1912. 
E l Secretarlo, 

































Alemania, á cargo d€ la Legación, 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, C ónsul General, Villegas número 
80, (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rene Bem-
des, Vit-ecúiisul, Cuba 64. 
Bélgioa, señor Maximiliano Paet-
zold San Ignacio 54, (alto? ) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui, Aguiar lOS1/ .̂ 
Chile, señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral, Sitios 166, ausente. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes IGVb-
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
ce Cónsul. Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de América, señor 
: J . R. Rogers. Cónsul General. (Altoa 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Viee-cónsnl General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P- Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te. 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro ] . (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (Editicio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazó;if 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Haití, á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Reves.v 
do, Cónsul General. San Ignacio 100, 
(nioilerno.) 
Italia, señor Ettoa-c Avignone, Vi-
ce-Cónsul. 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Ohr. Dittedff, 
Vice-Cónsul, Refugio número 10, (ai-
tos.) 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado, Lonja del 
Comercio, buarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 7G. (Vedado.) 
Países Bajos,' señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. .Países Bajos, señor M. M. Pineda, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
psnte. 
Perú, señor Warren E . Harían, 
| Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino, Truffin, Cón-
sul. (KiliFicio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtar 116. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
ce-cónsul. Lonja del Comercio. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tnffal Martínez, Vice-cónsul, San Pe-
dra 6. (altoa.) 
Suecia. señor Oscar Arnoldson, Ofo-
Bul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
•ul. Amargura 4 
Ma-v o de 1912. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilarnos para guar-
dar valores de todas clases, 
¡bajo la propia custodia de 
, los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
AGUIAR No. 108 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 902 156-14F, 
M A D R U G A 
CUATRO T R E N E S P I A R f O S POR 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanuova, Luz, Regla y en el De-
parlamenta de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. 
E L BALNEARIO predilecto de jas 
familias m á s distinguidas de Cuba. 
L O S P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
VALIDO por 18 días U . S . C y . 
Niños do 5 a ñ o s á 12 a ñ o s S 2 .00 U. S . Cy. 
C 15i0 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
'íerveza, sobre todo la de T-Ak TRO-
E S T O S D I A S 
V A Y A A 
D E 
L A 
C A L O R 
P L A Y A de M A R I A N A O 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
D E M A R I A N A O 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p l d o c a d a m e d i a 
h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a i 5 m i n u t o s los 
D O M I N G O S de 1 a 6 F». M . 
C 153* i* Ab. 
H A B A N E R A S 
— y de anoche ¡qué? 
—La serenata del Sevilla que fué mía nota original en la serie de fes-
tejos con que ha sido recibido el general Menocal. 
—Y tras la serenata, el banquete de esta noche. 
—Que será espléndido. 
—Asistirás ? 
—No voy á nada que sea político. 
—Ni siendo banquete? — 
—Mucho menos. Si se supiera á los que rehuso de concurrir en el año! 
—Pero irás mañana al almuerzo de Bohemiaf 
—Ya es otfa cosa. Se trata de uua fiesta de periodistas y me encuen-
tro obligado por deberes de compañerismo. No faltaré mañana, nó. 
—Volviendo á la serenata ¿qué te pareció? 
—Lucidísima! El hotel Sevilla con su iluminación de la fachada ofre-
cía un golpe de vista admirable. Iluminación que también advertíase en to-
do el trayecto de esa callo, cruzada de un lado á otro por cables que semeja-
ban, con sus bombillitos eléctricos, rosarios de luces. Los balcones de la .̂so-
n'orión- de Dependientes desbordábanse de gente y lo mismo los del Néctar 
Habanero y todos los edificios de los alrededores. Y en la calle, cerrada por 
una masa compacta, lo que se veía era un inmenso oleaje de sombreros de 
paja... 
—No estuviste en Payret? 
-Un momento, casi el final, pero no quise esperar al desfile. 
-Qué tal la Compañía? 
—Zárraga lo dirá. Yo me limitaré á decir que'la concurrencia, en lo 
que pude notar, era muy numerosa. Como siempre, invariablemente, en los 
estrenos de temporada. 
—Quiénes estaban? 
—De señoritas había un grupo selecto. Una de ellas, que es siempre 
gloria y siempre encanto, Otilia Bachiller. Y las demás tan bellas y tan ce-
lebradas como Teté Bances, Blanquita Fernández de Castro, Nena, Malula 
y Chichi Rivero, Margarita Zayas, Esíher Seiglie, Seida Cabrera, Emilia Ra-
mírez. Conchita Fernández de Castro, María Antonia López, Mercedes Aju-
ria, Áida Muñoz y la hija del Ministro de Méjico, mi graciosa amiguita Mer 
cedes Gorloy. 
—No viste á Martina Guevara? 
—Cómo no verla? Es una señorita que despierta siempre en mí el 
doblo interés de su belleza y de sus méritos. 
—No citarás á las señoras? 
—Sólo á tres, escogidas al azar, que eran Celia María Recio de Her-
nández, Nena Pelayo de Machado y la joven é interesante esposa del Mi-
nistro del Uruguay. 
—No te fijaste on una amiga tuya, dama que es siempre muy celebra-
da, con un ramo de orquídeas prendido al pecho? 
—Orquídeas? Serían artificiales, bellamente imitadas, como unas que 
he visto on L a Fashíonahle. 
—Por qué? 
—Porque las únicas orquídeas naturales que ha habido estos días en la 
Habana las hemos tenido Alonsito Franca y yo. 
—Un privilegio ?... 
—No; una casualidad. 
—Vinieron del ingenio Conchita y á los pocos momentos estaban las 
mías por la calle de Escobar... 
—Y es tan raro conseguir orquídeas? 
—Tanto que en el jardín E l Clavel, donde las cultivan con exquisito 
cuidado los hermanos Armando, sólo logran obtenerse ejemplares de la aris-
tocrática flor de tarde en tarde. 
—Tienes para hoy alguna noticia interesante? 
—Una interesantísima. 
—Cuál ? 
—La de hallarse ya completamente restablecida la Marquesita de A l -
mendares, señorita tan espiritual y tan delicada como Ana María Valdés 
Herrera, en quien ha obtenido un triunfo señaladísimo con su curación el 
joven y reputado doctor Rafael Pérez Vento. 
—Está en su casa de Galiano? 
—No. Se encuentra en los Quemados, en una preciosa quinta de la 
calle General Lee, acompañada de su señora madre, 1̂  excelente dama María 
Luisa Herrera Viuda de Valdés Chacón, que ha dado, prodigando á la ca-
becera de la hija de su idolatría los más cariñosos cuidados, un alto ejemplo 
de abnegación maternal. , 
—Volverá pronto á sociedad la Marquesita de Almendares? 
—Muy pronto y más bonita que nunca. 
—¿ Crees que la veremos en la fiesta de caridad que. organizan en es-
tos momentos las señoritas Du-Quesne ? 
—Seguramente. Como que es una fiesta donde se reunirá la mejor so-
ciedad de la Habana. No es para esperar menos con organizadoras como 
esas hermanitas Mercedes y Concha unidas á las señoritas del Valle, Cabre-
ra y Párraga. 
—No sabes cuándo se celebra? 
—En este mes. 
—Unica fiesta elegante de Mayo. 
—Verdad. Porque por lo demás no tendremos más que los bailes de 
las flores. Serie ésta que iniciará mañana, con su tradicional baile, el Cen-
tro Asturiano. 
—Felicitarás hoy á una amiga? 
—Ya lo creo, á Evelia Martínez, la espiritual y gentilísima señorita 
que está do días. 
—Ninguna nota de amor? 
—Ninguna que pueda, por ahora, tener publicidad. 
—Y de viajeros? 
—Que la bella señora Lolita Quintana de Angones, cuyo viaje anun-
ciábase para mañana, no embarcará hasta el lunes. 
DIARIO DE LA MARINA -Edición de la tarde.—Mayo 10 de 191» 
—Has visto el cuadro de Carmela Nieto hecho por Vázquez Roig? 
—Admirable! 
—Dónde puede verse? 
—En ei Valais, en aquellos espléndidos almacenes de la calle de Obis-
po, donde todos, al admirarlo, se maravillan del arte y naturalidad que ca 
racíerizan esa obra maestra del notable pintor que acaba de llegar á la 
Habana. 
—Y qué más novedades hay? 
—Como novedad la única que puedo señalar es la que viene dando un 
joven muy conocido de nuestra sociedad que se presenta todas las noches 
en Miramar de smoking con pantalones blancos. 
—Yeso?... 
—Es la moda en Inglaterra. 
E X R I Q U E FONTANILLS. 
[N EL HOTEL SEVILLA 
Para el concierto de piano que ce-
lebrará el día 15 del corriente, en los 
espléndidos salones del hotel '"Srv'.-
11a," el eminente pianista Benjamín 
A LAS DAMAS 
Los moldes de Me Cali, son los más 
elegantes que existen. 
De venta en el Departamento de 
Orbón. se hallan á la venta los bille- ! ̂ r^des 7 Patrones de El Encanto," 
tes en la casa de A. López, Obispo 127 j Galiano y San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
N O T A S F E M E N I N A S 
Las uñas son las que clasifican las 
manos y las colocan en la categoría 
que les corresponde. No es posible 
decir que una mano es aristocrática si 
tiene las uñas feas y mal cuidadas. 
Cuántas veces he oído decir: "¿Quién, 
Fulana ?, no sé su origen; pero sus ma-
nos son dignas de pertenecer á una 
princesa." En cambio, en otra ocasión 
se hablaba de cierta .señora que alar-
deaba de ilustre, y hubo alguien que 
insinuó: "Miren ustedes sus manos y 
se convencerán de que no es exacto 
cuanto ella afirma." Hay manos im-
posibles de arreglar; pero la mayoría 
son susceptibles de reformarse, si se 
las cuida con todo el esmero que me-
recen. 
Las uñas deben de ser sonrosadas y 
en forma de almendra, proporciona-
das al dedo; en su base se dibujará un 
semicírculo claramente trazado y blan-
quecino como el primer cuarto de lu-
na. El resto no tendrá una sola man-
cha, y la piel que las rodea estará per-
fectamente desprendida, sin formar 
borde. Para conservarlas siempre en 
buen estado, conviene tratarlas todas 
las semanas en casa de Mme. R. de Sa-
yón, exmanicure de la corte de Rusia, 
premiada con Diplomas y Cruz de ho-
nor en el concurso internacional cele-
brado en París el año 1911. Peluque-
ría de señoras, San Rafael núm. 8614, 
altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
LA OPERETA VIENESA 
E l p ú b l i c o habanero—ese m i s m o sim-
p á t i c o p ú b l i c o a l que á veces no encon-
t ramos donde t an to se echara de menos 
su a s i s t e n c i a — d i ó anoche una nueva prue-
ba de su c u l t u r a y de su buen gusto. 
F u é á Payre t , l l e n ó e l amp l io tea t ro , y 
en palcos y en lunetas, resplandecientes 
de he rmosura y de elegancia, ostentoso 
nos expuso lo m á s selecto de su g r a n 
mundo femenino . 
Y no lo e f e c t u ó por el rec lamo, b ien 
modesto, de que nos v ino precedida la 
c o m p a ñ í a , cuyo lenguaje, a d e m á s , tampo-
co era p resumib le que nos atrajese pues 
no son muchos los que, en t re nosotros, 
t i enen a l alcance de su c o m p r e n s i ó n las 
indudablemente d i f í c i l e s sonoridades de 
la lengua de G o e t h e . . . 
Hubo , pues, con apresuramien to laudabi-
l í s imo , por lo menos, la s iempre t an ne-
cesaria cur ios idad espectaute. 
Cuando e l maest ro W e g e r n t o m ó l a d i -
rec to ra batuta , i n i c i ando el p re lud io de la 
" C r i s t i n a " de Ya rno , se hizo un consolador 
s i lencio en la sala, como si todos los es-
p e c t a d o r e s — o l v i d á n d o s e que era noche de 
moda—se dec id ieran , u n á n i m e s , á ju?.gar 
el e s p e c t á c u l o con la a t e n c i ó n d o b i d a . . . 
y á menudo negada. 
Pero no fué esto solo: á la a t e n c i ó n si-
g u i ó la complacenc ia : á la complacencia , 
¡el aplauso! 
¿ Q u é m á s pudiera desearse? 
L a c o m p a ñ í a , en conjunto , satisfizo con 
creces. 
H a y en el la, ante todo, homogeneidad, 
acoplamiento h á b i l , d i s c r e c i ó n admi rab le y 
admirada . 
E m i l i a Schonfcld , la es t re l la del cuadro 
es hermosa, e x p r e s i v a . . . y canta. 
Dauner y Koppee t a m b i é n son dignos 
de elogio. 
Y Faso l i lo s e r í a as imismo si no extre-
mara sus vulgares payasadas. Sin duda, 
como cree que no le entendemos, se pro-
puso colocarnos todos sus chistes á fuer 
za de gestos m á s ó menos ecuestres. ¡ C o m 
p r imase ! 
L a obra representada — "Cr i s t i na , la 
guarda b o s q u e " — g u s t ó . 
E l maest ro Y a r n o hizo en e l la u n de-
r roche de ar te , alegre y sugest ivo, como 
se m e r e c í a la fama vienesa, que es y a de 
t r a d i c i ó n en esos valses de e n s u e ñ o . . . 
Del l ib ro—lec tores—no s é q u é deci ros : 
t iene en su asunto, f á c i l m e n t e compren-
s ib le para todos, l a m i s m a ingenua gra-
cia de cuantas operetas nos v i n i e r o n del 
t a m b i é n convencional Danubio azul . . Y 
no hablemos del d i á l o g o . 
Yo, si no hub ie ra ten ido á m i lado a l 
env id iab le p o l í g l o t a Francisco Caraba—e) 
exquis i to nove l i s ta que bajo la firma ds 
E l hidalgo de T o r t an bel las cosas nos d i 
ce en sus "Palabras al a i re"—ingenuamen-
te confieso, ¿ p o r q u é no?, que no me hu-
biese e n t e r a d o . . . 
Por Camba r e í algunos deliciosos chis-
tes y algunas ingeniosas alusiones al em-
perador G u i l l e r m o de A l e m a n i a y á sus 
ú l t i m a s debi l idades d r a m á t i c a s , que el au-
t o r de " C r i s t i n a " p r e s a g i ó desde hace mu-
chos a ñ o s . 
¡ G r a c i a s , Paco! Con i n t é r p r e t e s como 
t ú b ien vale la pena de escuchar sobre 
u n escenario el a l e m á n , ¡ h a s t a s in m ú 
sica! 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a do la opereta 
de Ya rno nada d e j ó que desear; en cuan-
to á las decoraciones, a l menos. 
E l ba i le de Corte del segundo acto, t u v o 
poco de ba i le y menos de Corte . 
Y la i n d u m e n t a r i a de las gitanas—cree-
mos que son gi tanas porque nos lo han 
asegurado bajo pa labra de honor—depio-
rab lemente i n u s i t a d a . . . 
Pero no seamos exigentes. 
E l e s p e c t á c u l o que desde anoche nos 
ofrece el coliseo de P é m b e r t o n , gracias á 
la eficaz i n t e r v e n c i ó n del co lombiano co-
rone l Ba t t emberg , es a t r ayen te y ameno. 
Y cuesta u n peso l a luneta . 
F e l i c i t é m o n o s , pues. 
Cristóbal de la H A B A N A . 
ECOS 
Esta noche se estrena en A l b i s u la gra^ 
. c i o s í s i m a zarzuela de Arn iches , G a r c í a A l -
j varez y el maest ro Va lve rde . " E i P r í n c i p e 
j Casto," ú l t i m o g ran é x i t o del m a d r i l e ñ o 
Tea t ro Apo lo . 
H e a q u í el r epa r to : 
Cuadro pr imero .—Ani ta : Sra. G i i f e l l , P.; 
L u c í a : Sra. R a m í r e z , C ; Casto, Sr. Mar -
t í n e z . 
Cuadro segundo.—Casto: Sr. M a r t í n e z ; 
Koc , Sr. R o d r i g o ; Lacayo p r i m e r o , Sr. 
Mos t e ro ; Lacayo segundo, Sr. H e r m á n . 
Cuadro tercero .—Ani ta : Sra. G r i f e l l , P . ; 
Tz ingana p r imera , Sra. R u l z ; T z i n g a n a 
serunda, Sra. R o d r í g u e z ; Tz ingana terce-
ra, Sra. R a m í r e z , P.; Tz ingana cuar ta , Sra. 
B e l t r i ; L u i s a : Sra. B l a n c h ; Cor ina , Sra. 
Rea l ; Boby, Sr ta . F e r n á n d e z ; Casto. S r . 
M a r t í n e z ; E l Conde de H c l s t e i n , Sr. Madu-
r e n ; M r . Y e l i n . Sr. R o s e l l i ; Feder ico, Sr . 
T o r r e n t ; Tz ingano p r i m e r o , Sr. L a r a ; 
| Tz ingano segundo, Sr. V á r e l a ; Tz ingano 
tercero, Sr. R o d r i g o ; Tz ingano cuar to , Sr. 
B e l t r i ; D i r e c t o r de la t rouppe, Sr. Calvo. 
S e ñ o r a s , caballeros, cr iados de l Casino. 
Cuadro cuarto.—Anita , Sra. G r i f e l l ; U n a 
doncella , Sra. Ru iz ; Casto. Sr. M a r t í n e z ; 
1 E l Conde do H o l s t e i n , Sr. M a d u r e l l ; M r . 
I Y e l i n , Sr. Rose l l i . 
Cuadro quinto—Casto, Sr. M a r t í n e z ; Mr. 
1 Y e l i n , Sr. R o s e l l i ; Koc , Sr. Rodr igo . 
Cuadro sexto.—Anita , Sra. G r i f e l l ; U n a 
t Piamontesa, Sra. R a m í r e z , C ; A m i g a p r i -
mera , Sra. R e a l ; A m i g a segunda, Sr ta . Fer-
n á n d e z ; Casto, Sr. M a r t í n e z ; M r . Y e l i n , 
Sr. R o s e l l i : U n P i a m o n t é s , Sr. M a d u r e l l ; 
Caracul , Sr . V á r e l a ; U n camarero , Sr. 
Ca lvo ; A m i g o p r i m e r o , Sr . R i v e r o ; U n 
concurrente , Sr. B e l t r i . 
Los dos p r imeros cuadros se suponen 
| en M a d r i d . E l tercero, cua r to y qu in to , 
en T r o u v i l l e . E l sexto en una cap i t a l 
francesa. 
A las nueve y media en punto . 
E n p r i m e r a tanda se r e p r e s e n t a r á " E l 
' t r u s t de los Tenor ios . " 
Y en tercera , " E l amor que huye . " 
— M a ñ a n a por la tarde, "Bohemios , " y 
: " E l t r u s t de los Tenor ios . " 
Por la noche : " E l t r u s t de los Teno-
r ios , " " E l P r í n c i p e Casto" y " L a cor te de 
F a r a ó n . " 
— E n ensayo: " E l fresco de Goya." 
H o y en P a y r e t : estreno de " E l b a r ó n 
g i t ano , " de l v i e jo S t r a u s s . . . 
— M a ñ a n a por la tarde, " E l b a r ó n ' g i t a -
no." Po r l a noche, "Cr i s t i na , la guarda 
bosque." 
E l lunes, "Beso a t r ev ido . " 
Y e l m i é r c o l e s , " L a be l la E lena . 
« 
E n e l Casino se r e p r e s e n t a r á n hoy t res 
d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas: " L a banda de 
t rompetas , " " E l s u e ñ o de l a Inocencia y 
" E l d iab lo con faldas." 
Por P i l a r B e r m ú d e z y por Palomera . 
¿ M a r t í ? : " E l p r í n c i p e Casco," " U n 
sargento enamorado" y " U n beneficio en 
M a r t í . " 
E l mar tes , "Buscando l a muer te . 
* 
E n N o r m a : " U n clavo en un zapato." 
M a ñ a n a , m a t i n é e con regalos á los_ n i -
ñ o s . Por l a noche, "Bo tadura de l España ." 
Pron to , " L a t o rmen ta . " 
* 
E n r i q u e J o r d á , e l en u n t i empo afama-
do a r t i s t a , sigue en la qu in ta de salud la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , ' v í c t i m a de l a si tua-
c i ó n m á s a n g u s t i o s a . . . 
¿ N o h a b r á e n t r e sus c o m p a ñ e r o s n i uno 
solo que se apiade de é l ? 
¿ P a r a c u á n d o son los beneficios? ¿ P a -
r a c u á n d o las acciones a l t ru i s t as? ¿ P a r a 
c u á n d o l a c a r i d a d ? . . . 
Hagamos , en t re todos, a lgo por ese des-
dichado J o r d á , que ya no recibe n i aplau-
sos. 
S e ñ o r e s comediantes, s e ñ o r e s empresa-
r ios , s e ñ o r e s per iod is tas : p ú b l i c o , d u e ñ o 
y s e ñ o r de t o d o s . . . ¡ a c o r d é m o n o s de i in -
fel iz J o r d á ! 
E n e l P a b e l l ó n Z o r r i l l a , n ú m . 148, de la 
q u i n t a l a C o n c e p c i ó n , se aguardan nues-
t ras c a r i d a d e s . . . 
P e r m i t i d m e que yo—el ú l t i m o de todos— 
e n v í e al pobre J o r d á . . . l o que no me so-
b r a : c inco pesos, que no han de ser nada 
j u n t o á ios vuestros . 
¡ S e g u i d m e ! 
C. de la H . 
• • • 
PARA HOY 
Novedades.—Cine. 
P a y r e t . — " E l b a r ó n g i t ano . " 
Alb i su .—"E l t r u s t de los Tenor ios . " " E l 
P r í n c i p e Casto." " E l amor que huye." 
T u r í n . — ( N o se r e c i b i ó programa. ) 
Cas ino .—"La banda de t rompetas . " *"E1 
s u e ñ o de l a Inocencia ." " E l d iab lo con 
faldas." 
M a r t í . — " E l p r í n c i p e Casco." " U n sar-
gento enamorado." " U n beneficio en 
M a r t í . " 
Aihambra .—"La r e v o l u c i ó n ch ina ." " L a 
is la f e l i z . " " S o l í s y A l v a r e z . " 






D E F U N C I O N E S 
Mayo 9. 
A v e l i n a Coque, 3 meses, 10 y 25, Ve-
dado, E n t e r i t i s ; A g a p i t o Pedemonte, 68 
a ñ o s . Paseo y 25, Reb landec imien to cere-
b r a l ; J o s é A m u y , 75 a ñ o s . Zanja 98. A r t e -
r i o esclerosis; Juan Coira , 7 d í a s . A t o c h a 
y Santa Teresa, Pers is tencia agujero de 
Bota . 
Ramona Berdayes, 37 a ñ o s , Serafines 6, 
Gr ippe ; Oscar Flores , 4 a ñ o s , L u y a n ó 71, 
F iebre t i f o i d e a ; Franc isca A r i a s , 35 a ñ o s . 
H o s p i t a l de Paula, Ci r ros i s b i l i a r : Gui l le r -
mo Cantero, 89 d í a s , F l o r i d a 80, Deb i l i dad 
c o n g é n i t a . 
M a r í a I . G o n z á l e z , 43 a ñ o s , San J o s é 57, 
C i r r o s i s ; Gumers inda H e r n á n d e z . . 57 a ñ o s . 
Zanja 110, C á n c e r ; J o s é R. V á z q u e z , 8 me-
ses, M a n r i q u e 65, I n d i g e s t i ó n ; J o s é Pazos, 
6S a ñ o s . Q u i n t a L a B e n é f i c a , C á n c e r ; Jo-
s é S á n c h e z , 66 a ñ o s . Q u i n t a Covadonga, 
A r t e r i o esclerosis. 
Mercedes M o l i n a , 30 a ñ o s . H o s p i t a l Mer-, 
cedes, P lonef ros i s ; A n t o n i o H e r n á n d e z , 55 
a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o Uno , Ces t i t i s ; Mar-
ce l ino H e r n á n d e z , 76 a ñ o s , H o s p i t a l N ú -
m e r o Uno , N e f r i t i s ; C o n c e p c i ó n P é r e z , 30 
a ñ o s , H o s p i t a l N ú m e r o Uno , C á n c e r ; .Blas 
R o d r í g u e z , 49 a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o Uno, 
Hepa to l o x o m i a . 
M a y o 10. 
A d o l f o Parapar, 30 a ñ o s . I nqu i s ido r 16, 
N e f g r i t i s ; M a r í a E c h e v a r r í a , 39 d í a s , L u z 
46, Deb i l i dad c o n g é n i t a ; E l e u t e r i o V a l -
d é s , 22 a ñ o s , V i r t u d e s 125, Accidentes pu l -
monares . 
Juana E l v i t a , 11 meses. H o s p i t a l 50, De-
b i l i d a d c o n g é n i t a ; Domingo V i l a G a r c í a , 
52 a ñ o s . L a Benéf i ca , Esc leros is ; A u r o r a 
S i m ó n , 23 a ñ o s . Es t r ada Pa lma 95, E m -
bol ia . 
Esperanza L e t a m e n d i , 27 a ñ o s , hosp i t a l 
de Emergenc ia , A p e n d i c i t i s ; F ranc isca S. 
D o m í n g u e z , 3 meses, A y e s t e r á n s in n ú m e -
ro. I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . 
KIOtiOHC 
D I A S G O -í> 
1 
precisamente en que llega el veraoo y el cambio de telas 
se impone, vemos en ios mostradores y vidrieras de 
5 t 
D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S O A N G A S ! 
¡ S A L D O S I E O C A S I O N ! i S A L D O S i 
EN 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO espina á CdPOSKlA Teléfono A-2530 
Mandamos .Tiuestras de tolas á toda s las personas que del interior de la Isla 
ñus las pidan, pero ¡es suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas oca acierto. 
los ricos nansús bordados y calados, los marquiseí y 
crepés Jbordados. las guarniciones con entredoses de 
alta novedad, los más excelentes olanes, los warandoles 
y mil y mil artículos más que encantan, que fascinan. 
Por eso es popular, por eso es tan simpática la gran 
F I L O S O F I 
L i z a m a , D í a z y C a 
N E P T U N O Y S V N N I C O L A S 
Carlos En r ique P é r e z , 7 a ñ o s , Vio™ 
Mercedes, F l e b i t i s ; E m i l i o Quintana ^ 
a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno, A r t e r ^ ?í ^ 
clorosis . * 
ÜSTS CE LIBROS 
nuevos, recibidos en la l i b r e r í a "("er-
tes," Gal iano n ú m . 62, de Ricardo V e ! ^ 
Los camisa roja, novela h i s t í rica d 
F r a n c i a ; por P. Gou lo t : $0 69. e * 
F o r m u l a r i o As t i e r . Vadeinecum pr--. 
co del m é d i c o , t e r a p é u t i c a y ' a r m a ^ . 
g í a : $2-00. 0 
R a t ó n P é r e z , cuento i n f a n t i l , por oí o 
Coloma: $0-20. p-
Trazado de curvas sobre el terreno-
T o m á s A l b e r t i : $2-70. ^ 
D icc iona r io de t é r m i n o s t é c n i c o s 
en medic ina , nueva e d i c i ó n : $2-20. 
A m o r hero ico; Rafael Ruiz Mpe- , : ^ o. 
T r a t a d o de las enfermedades del 
do lanar, c a b r í o ó de cerda; por G v a' 
sau ( t e l a ) : $7-50. • 
Q u í m i c a moderna, t e ó r i c a , y sistema, 
por W i l l i a m s Ramson : $1-80. • 
Puentes de h o r m i g ó n a rmado; por Mn 
tena ( t e l a ) : $5-00. 
L a d o c t r i n a de M o n r o e ; por j 0 S é j i a f 
C é s p e d e s : $1-50. * n* 
E s t é t i c a como ciencia de la o p r e s i ó n • 
l i n g ü í s t i c a general . T e o r í a ó historia Z 
la e s t é t i c a ; por B. Croce : $2-50. 
Discursos par lamenta r ios del eminen 
t r i b u n o e s p a ñ o l don M e l q u í a d e s Alvare» 
$1-00. 
E l m i s t e r io del c o r a z ó n verde; por ^ rM 
P é m b e r t o n : $0-45. 
H i s t o r i a genera l de la filosofía 
Schwegler : Í2-25. 
Giacomo L e o p a r d i ; su v ida , sus hechos 
y sus obras ; por Carmen de Burgos: ^2-50 
E l magne t i smo personal elemento" dé 
dicha en todas las c i rcunstancias de la 
v i d a : $0-50. 
L e g i s l a c i ó n escolar con notas y aclara-
ciones; por C é s a r L o s t a l : $1-00 Cy. 
Los o r í g e n e s de la F r a n c i a contemporj. 
nea ( tomo V I y ú l t i m o ) : $1-50. 
t9 I 
Por 
O O M U N J O A D O S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION Di RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
A u t o r i z a d a competentemente esta Sec-
c i ó n por la J u m a de Gobierno, para ce-
lebra r e l baile de las flores, se anuncia 
por este medio para general conocimieuto 
de los s e ñ o r e s asociados,- que dicha fies-
ta t e n d r á efecto el p r ó j i m o domingo, día 
12 del co r r i en t e mes, en los salones de 
nuest ro edificio social , r i p i r n d o en ella 
las prescr ipciones s iguientes : 
l a . — S e r á requ i s i to indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo 'del mes de la fecha, 
para tener acceso a l loca l . 
2a.—Las puertas se a b r i r á n á las ocho 
y el ba i le d a r á p r i n c i p i o á las nueve. 
3a.—La S e c c i ó n podra r e t i r a r de los sa-
lones é i m p e d i r la en t rada á toda perso-
na que considere inconvenien te sin dar 
explicaciones de n inguna clase, de acuer-
do con lo estatuido en el Reglamento. 
4a.—No se p e r m i t i r á la entrada i log 
menores de doce a ñ o s . 
5a.—Se prohibe f o r m a r grupos en I03 
salones y en todo s i t io que pueda impedir 
el t r á n s i t o . 
6a.—Que-da prohib ido , as imismo, bailar 
en los pasi l los y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7a.—Los s e ñ o r e s socios que tengan que 
abandonar el local antes de la termina-
i c i ón del bai le , s o l i c i t a r á n de l a comisWn 
j de puer ta^ que estampeu en los recibos 
: el sello de S A L I D A , sin cuyo requisito no 
se les p e r m i t i r á la en t rada nuevamente, 
N O T A . — N o se dan invi tac iones . 
Habana , 8 de Mayo de 1912. 
E l Secretar io, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 1730 a l t . 4-9 
C E N T R O G A L L E G I 
SECRETARIA 
H a b i é n d o s e acordado por la Sección 
Sanidad de este Centro, sacar á púb l i ca s i 
basta, con su jec ión es t r ic ta al pliego <i 
condiciones que se encuentra de manitiesto 
en esta S e c r e t a r í a , el a r reglo de los Depar-
tamentos 6 y 7 (antiguos á? madera) de la 
Casa de Salud L A BENEFICA, se avisa por 
este medio á, los s e ñ o r e s que deseen pre* 
sentar proposiciones, que dicho acto ten-
d r á lugar el m ié rco l e s 15 del actual, á. las 
ocho de la noche, en el s a l ó n de sesiones 
de esta Sociedad y ante la Comis ión res* 
pectiva. 
Habana, 8 de Mayo de 1912. 
C 1738 
E l Secretarlo, 
Junn R. Ai ra re» , 
a l t . 4-9 
HOTEL MAISOÜ ROYALE 
Calle 17 No, 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S ^ 
D E V E R A N O - f " ^ 
4539 26-20 Ab. 
Impor tador de vinos. Sidra y producto* 
Astur ianos. Unico receptor del s in rival 
vino de mesa Rio ja Aíiejo, y queso Cabra-
Ies; se sirve á domici l io . 
O b r a p í a i i i i i n . 00. Telefono A-572fi 
C 15S9 al t . 8-S 
no estar . j x m 
líluíO? "^^^^^^^ 
Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Gasa de Ison, Oliispo 52 
C 1̂ -66 
7i IC 
65537 1-11 
IBAS Y PASMIPOS 
la revisra más completa, 
útil y más barata de cuantí 
vienen á Cuba. ¡Y yo que 
necesito tanto....! Si hoy ^ 
me la trae, mañana voy y0 
suscribirme!! 
C 1678 Mr-
Imprenta y Eü^oreotipla M -
del D I A R I O D E \ . A M A R í N * 
~l*nient» Rey v Pr^d^» 
